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íéfl 
„ con alma de após to l , 
(mcUiiP11^ / ^ caritativo sm os-
B & sin desalientos, que 
con W £ 6 n J r encima de t o d a s t e 
- í105 " S d ^ U n . e de M u s t i a 
un ^ " V L r-índatlanos á hijos y 
íjue v 
^^•'̂ -n5 al ni'51110 
^ ^ • ^ e m p o que mire los 
J o s de que cU Pl liar6ís u n pueblo 
S conc ief3 .^ d iv inas y humanas 
L t e á - ^ f o d otro día mientras 
Úi-". ...oha ci ^ -Q M i g u e l 
•jótí td I>. M i g u e l Penollera r ec íb ía l í de 
nuestros Gobiernos m á s qne unas mise-
rables pesetas poi: v í a de limosna -para t an 
grande obra. _ 1 
( i l i n cualquier pafs medianamente celó-
so de su c u l t u r a — d e c í a e l i lus t re colom-
biano—estos dos hombres, que s in m á s 
aux i l i o que e l de algunas personas par-
ticulares han sabido hacer una obra" tan 
grande» s e r í a n ellos los amos del presu-
puesto de i n s t r u c c i ó n p r i m a r í a , ellos los 
organizadores de toda la pr imera ense-
ñ a n z a , s in que nadie les pidiera cuentas 
de nada, porque es evidente que los que 
con tan cortos recursos han sabido hacer 
tanto, ¿ q u é no h a r í a n con e l presupuesto 
nac iona l?» 
¡ Q u é poco conocía el i lustre americano 
á nuestros p o l í t i c o s ! 
Sr. 
^ ¿ ¿ ^ ¿ s escuelas de l 
^ v a l e n c i a , hojitas don-
relata en un 
estilo sencillo a l 
•de se ^ V n u e sublime cómo esc 
¡ L n o tiempo, que , del vene. 
l n la liermosa ci 
jnirables 
iudad del T u r i a esos ad-
centros que se llaman escuelas 
Cuando m i c o m p a ñ e r o de e x c u r s i ó n l le-
g ó á M a d r i d quiso ver lo que en la capi-
t a l de E s p a ñ a ex i s t í a de notable; lo v ió , 
y d e s p u é s de haber visitado lo mejor, me 
p r e g u n t ó si no h a b í a algo parecido á lo de 
Granada y Valencia . 
—Algunos intentos de aquello—le di je , 
—pero obra formal , nada en absoluto. 
—Todo ío d e m á s que M a d r i d tiene— 
me d i jo—ya lo he visto: son plagios por 
regla general del genero f rancés , que no 
es ciertamente de lo mejor que en materia 
p e d a g ó g i c a existe en Europa. 
Su j u i c i o sobre nuestra actual pedago-
Sel Ave María. 
Mientras daba yo vueltas en mí mente í ^ J 1 " ^ :*,uit 
5 cuanto el.Sr. Fcnollera dice acudían á:lgía c™ que somos e s d ^ J * ? — í * * " » * 
JDÍ memoria las terribles escenas que hace'pIslas afrancesados v mü> cuatro eo-
«oco más de diez años eran la comidilla í "^delos, no hacemos . n o CKmo nuestros 
feria de la Prensa valenciana. Valencia, ed"cacióu y de cultura SÓIida de 
•el jardín de España, la patria de tantos 1 nn 
•artistas de nombre mundial, era en la ci-
tada época un verdadero campo de Agra-
la paz v la tranquilidad social pa-
recían allí nvadido 
t i ro r ^ 1 Tira de ver cómo d i scu t ían a 
0 ' ^ c l s más baladíes; sus barrios 
Umpio las cosas m ecíai l adua. 
r n ^ r n o ^ i v i L d o ; cuando 
^ m k o trataba de hacer una combi-
K a gobernadores j a m á s _ encentra. 
Z ' m que de buen grado quisiera i r á 
•clx-rnar aquella ínsula, porqiic i r a ella 
era tanto como jugarse la vida o perder 
la lionra. . 
En la memoria de todos e s t án las d i í i -
Viícs circunstancias en que el actual A r -
zobispo entró en Valencia y cómo paso 
los primeros meses de su estancia. H u b o 
iun Gobierno que acertó á mandar allí u n 
igoberaador, el Sr. Pérez Mozo, quien ata-
có de frente el mal y protegió á cuantos 
dentro de la ley usaban de la l ibertad 
bien entendida; ayudó, en compañía de 
los elementos sanos, á las demás autorida-
Mes, á las instituciones de orden, y espe-
cialmente á las instituciones docentes, y 
?de cutre ellas á las escuelas del Ave M a -
ín'a. 
El señor Arzobispo, D . Victor iano G u i -
febsola, vió en estas escuelas el manant ial 
•de donde debían surgir los buenos maes-
|tros, que sin tardar r e g e n e r a r í a n la Capí-
Jal de su diócesis, y dedicó toda su aten-
tión y parte de su peculio á ensanchar 
Jsta prodigiosa obra, que hoy es tá dan-
(lo frutos de tan positivo sabor, que pue-
/le decirse que en una docena de a ñ o s Va-
lencia ha cambiado por completo, y de 
Jna población tumultuaria é inhabitable 
ia hecho, si no un modelo, por lo menos 
•jwa ciudad que es tá en vías de serlo. 
, Vi todo por qué? Porque se jun ta ron 
'esos tres elementos de que al principio 
JMülalximos: un buen director de almas, 
pm\x% de vocación y gobernantes que 
quisieron cumplir y hacer cumpl i r las le-
' vSiU dlstiriS09 ni contemplaciones. 
?. A'cd como t) . Miguel Fenollera nos re-
£ i ¿ i ^ - " 1 1 ^ Ia escueIa Para la for-
¿ l l r i i ^ ü t l a Jamilia c r ¡ s t i a n a - < i i c e 
«sp/rítuaí era'~'del abaudono mora l y 
c t ^ , 9 " ! ^ 1 ' ^ los habitantes de 
^ • o No o e ^ ^ ! 0 ^ ^ en el ex" 
al PoMaH A ^ ^ d a d de Valencia . 
í¡ó á ¿cer d i ' Benimai5iet. ^ deci-
^ü í t a r la r 5 n C1?n dc ^ ^ Para 
y «Endono íf1^011 de acIuclla miseria 
Poco p o d r í a n importarnos á los ca tó -
licos los decretos del conde de Romano-
nes, inspirados por la I n s t i t u c i ó n l ibre dc 
e n s e ñ a n z a , si en cada una de nuestras 
provincias t u v i é r a m o s una escuela p r á c -
tica de maestros y maestras como las que 
tiene Valencia. H o y m á s que nunca urge 
crearlas, y como e l Gobierno no ha de 
hacerlo, á los ca tó l icos incumbe esta 
obra de r e d e n c i ó n y de patr iot ismo s i no 
quieren que en breve cuantos esfuerzos 
e s t á n haciendo por conservar las tradicio-
nes patrias resulten i nú t i l e s . 
M . V i v i a n i lo ha dicho en una de las 
reuniones del Gran Oriente: « L a batalla 
a l catolicismo hay que darla en la escue-
la y en la Prensa diaria: los partidos que 
cuenten y dispongan de estos dos elemen-
tos s e r á n los d u e ñ o s del porvenir de las 
nac iones .» 
R . A S C H A M 
D e s p u é s de l a tena acudieron algunos i n -
vitados m á s , que fomnaron animadas par-
tidas dc bñUge de tresillo. 
Toma dft dichos. 
B n casa de la señora viuda de Herreros 
de Tejada se tomaron los dichos su hi ja 
Elena y, el joven, abogado D . R a m ó n Alva-
res de MO-m y Basanta. 
Iv» boda se aelebraré e l d ía 2 de A b r i l en 
la iglesia de Sau Je rón imo . 
F*Hc16n de mano. 
Por cT joven ingeniero p o r t u g u é s D . A n -
tonio jPaes de Sande é Castro, ha sido pe-
dida l a mano de l a señor i ta Eulal ia fíellés, 
h ija menor del marqués de Gerona. 
Viales. 
Hállasie €!n Madrid, de paso piara Roma, el 
muy reverendo padre Fray Faustino Ga/u-
l la , provincial de la Orden de la Merced, 
en Aragón . 
—Para Ferrol han salido D . Leopoldo 
Cuevas, acompañado de su bella esposa y 
D. Carlos Paadin Estrella. 
San francisco de paula. 
E l día 2, festividad de San Francisco de 
Padua, celebmn su fiesta onomást ica las 
condesas de Almodóvar, Gondómar y Pa-
lentinos ; señora de Ordóñez ; señor i ta de 
Drake de la Cerda; conde de la Puebla del 
Maestre, y señores Borbón y d s t e l l v í , Bor-
bón y de la Torré , Drake de la Cerda y La i -
íllcsia. 
L a s 
P O R ^ T E L É G R A FO 
f i e s t a s 
m a n a s 
ROMA 30. 20. 
Con magníficas pompa y solemnidad se ha 
verificado hoy la inaugurac ión de las gran-
des fiestas Constantinianas, comüiemoraíi-
vas de la paz de la Iglesia. 
E l marqués de Alhucemas estuvo ayer 
mañana eu Palacio, para firmar en los ál-
bums de mayordomía . . 
Interrogado por los periodistas, el mar-
qués de Alhucemas manifestó que no sabía 
nada nuevo de polít ica. 
ctSe ha dado mucha i tuportancia—añadió 
—á la conferencia que sostuve con e l pre-
sidente del Consejo, y se ha hablado de 
supuestas divergencias de criterio entre el 
conde de Romanoues y yo. 
Nada hay de eso. Yo mantuve con el jefe 
del Gobieruo una conversación, qne no pa-
só de seis minutos, y que fué cordial ís ima 
en extremo, como no podía menos de ser. 
Lo que ocurre es que no hay ahora n in-
guna novedad polí t ica, y la gente tiene que 
entretenerse en algo. 
Es lo mismo que pasa con los conservado-
res. Se anda hablando dc disidencias, y en 
realidad no hay sino ganas de inventar co-
sas sensacionales. 
—¿ Y de las Cortes ? 
—No sé . Creo que se abr i rán del 7 al 15 
de Mayo; pero nada me ha dicho el conde 
de Romanoues sobre esta cuest ión. 
—¿ Vendrá para esa fecha de Lour izán 
el Sr. Montero R íos? 
Vendrá . . . si se llega á marchar. E l , en 
most rándose partidaria de que M mujer i n -
tervenga en esta hermosa c a m p a ñ a morali-
zad ara, base de toda buena const i tución so-
cia l . 
La señora Torner, biblioteoaria del lua-
t i tn to , hizo u n maravilloso estudio de la 
influencia perniciosa que ejerce en el espí -
r i t u de la familia la paJabra grosera, y ter-
m i n ó diciendo que hay que evitar esto á 
todo trance, sin fatigarse en la lucha, pues 
asi lo reclama la moral y e l cumplimiento 
de los deberes religiosos. 
La señora Ortega de Mercader, en v i -
brantes períodos oratorios, demost ró que la 
mujer debe predicar con el ejemplo, siendo 
en el seno de la familia la reguladora mo-
r a l de todos los actos de sus deudos, y en 
es t ra to con la sociedad, modelo de disccre-
ción y de honestidad. 
Leyéronse después unas cuartillas de la 
señora Girandier, viuda de Miguel , eu las 
cuales manifestaba que la mujer ex t i rpa rá 
con su sano ejemplo la blasfemia, ún ica 
nota discordante de la a rmonía religiosa 
que une á todos los corazones del pueblo 
español , el m á s religioso de todos los pue-
blos del globo. 
Hizo el resumen de los discursos la seño-
ra Mont Cerdá de Macla, que glosó poética-
mente la obra mer i t í s ima de la L ü g a y sus 
constantes trabajos en pro de la cultura 
nacional. 
Te rminó el acto con un breve discurso de 
la señora Doncmaisón de Vcrdaguer, que fe-
licitó á las iniciadoras del s impá t ico acto, 
y d ió las gracias á la concurrencia por e l 
entusiasmo con que había aplaudido á las 
oradoras que le precedieron, signo elocuen-
te de que sus palabras no hab ían sido esté-
riles. 
L a concurrencia aplaudió extraordinaria-
mente á la oradora. 
A continuación se can tó el hermoso him-
no de Vcrdaguer, entre atronadores aplau-
sos de los asistentes, que desfilaron luego, 
hacieudo múl t ip les elogios de las oradoras 
y de la importancia social del m i t i n que 
acababa de realizarse. 
D£ M! CABERA 
Paradojas de la civilización, 
No so trata de un «canard», con el inevitable 
origen norteamericano, ni do una broma con vis-
C u e s t i ó n i n o p o r t u n a . 
E l excelent ís imo Sr. Obispo de Almería , 
ha _ dirigido a l .presidente del Consejo, el sd-
guiente impor tan t í s imo documento: 
Exce len t í s imo señor presidente del Consejo 
de ministros.—Madrid. 
minario de ciudadanos honrados, se co4i-
fvert i rá en fecundo plantel de malhechores^' 
como la experiencia comprueba. 
Como entre los maestros, gracias á Diosr, 
la inmensa mayor ía son católicos, hasta e l 
punto de haberse declarado en esta pro-
n , , W S S í / T e S SiIARDAd(f CS?Vn- ™ c i a todos ellos contrarios á la c.iue-
n . f e i r T f ^ 0 5 K ^ &ÚtT' ^ ^ ™ * aunque la lev les excuse, 
i n ^ t i J ^ T " 1 0 3 ' ^ f ^ í ^ Í ^ N * se ^ t í f á i en4conciencia obligado^ 
on r a S ^ S ^ Í m i , n f u r a l carácter . á ]a enseñanza del Catecismo, que la d a i á a 
f ; £ ¡ •Un •deber 6íl8Tad0 ^ con el celo con que acostumbrin á hacerlo 
í n X f í 1 . ? = ? ^ ^ !á ^ discípulos, mereciendo bien de :1a Re-
? á S S S S f S de t o d o s ^ n s l ic ión y denunciando con su laudable pro-
™ T f ™f ín," • ^ ' e n ^ U'a- ^ l o n ¡ceder É conducta i M í g i o á á v morahm-nte ÍTí^JülC1a { inncceS£Vria V " ^ 0 ^ « n s u m b l e de los c o m n a ñ e r o s - a u e se n € g * 
S tíS^A ^ r ^ ^ ^ ^ S l ^ á tefÚ* Ptí tüéádose scou i r -d£ este & 
í í i S i id'?n<?0 d V U a « r t a 4 a t ó desacer..tillto modo ^ proced&r p a n d a s diviírfones 
K ^ « Í S A 3 S & t t r ^ 0 Iaf-mUa á * H 105 P^hlos y hasta'en ¡as mismas fa-
S £ * ? ^ ^ Í 2 cuestión es l a i U ^ Algunos de los m-e.tros católicos 
cuehfs Catecismo eu las es- siellten de0tal man&ra c.obro sí el pcso de 
esta obligación, que púbiicaniente l ian de-
¿SG CUmpHfán las g a r a n t í a s ? ! clarado que j a m á s omit i rán su cumplimien-
Si las seguridades da4as por V . E . á Í ^ S ^ ^ 9 ^ ^ 10 nüble ^ ^mdo 
^ S Z l S S f l 5€rmaiI0.íf- Madr id -Al - jüecS^ l a L S i t u c i ó n del maestro ñor el pá-
ja la se hubieiun hecho ya publicas por me-- r ^ dad(> cri&0 le {uere admitkla por la 
fe clecaTac^11 m i ü i s t e n a l , . según : é ^ a ^ ade i anta da en la 
deseo B t t t e n e de a m i p s y adversarios l a i de loS n i f ^ nor aefieieaei¿£ 
int iauqmhdad y justifacada alarma de los;dei eu el ¿ ,mrúimiQnto á(, ^ 
católicos, que. s egún confesión de V F . . son nueva da por falta de 
la inmensa m a y o r í a de la nación, hubiesen Tmidad 7 € ¿ § métod- ' e d u c a ± i ^ . DU03 es 
desaparecido; ^ r o el persistente silencio ca&i imí>osibIe ciue dos c0nvea¿añ en la 
del Gobierno de su digna; presidencia y la de enseñar ó d i r ig i r una misma 
a ñ r m a c m n categórica de la Pi'ensa o h a o s a j ^ . dc a j el a[orismo m i n o : auot ca-
& V h tot sententiac; como traduce nuestra 
ne su libro. Ix> cua/ 
ceder en perjuicio 
habiendo de d i v i d i r ^ 
„ entre el maestro y el 
y ahoga los corazones de los fieles católicos párroco, luego se resent i r ía de la diversidad 
de esta diócesis, se ha aumentado y recru- de criter¡0 y d€ método , resultando nv\< 
decido por e l temor que siempre inspira l0|g-rave y notado este inconveniente si ei 
nebuloso y desconocido. maestro fuera indiferente, irreligioi-o y íec> 
ha certeza de aquellas seguridades des-: tal.Í0j pues dest rui r ía lo que el párroco edi-
cansa en la veracidad indubitable de aquel; £casei 
ilustre Prelado; la ineficacia ó mera prcLa-
bilidad de que esas seguridades se cumplan 
nos la certifica la reserva que el Gobierno 
guarda, la ansiedad creciente en Las Aso-
ciaciones " piadosas, los respetuosos, pero 
enérgicos escritos de los rielados, las cam-
pañas brillantes de la Prensa católica, la 
voz de alerta repetida en toda España por los 
papa engaña? Sncaufas. 
La sus t i tuc ión del maestro por el pár ro-
co puede ser el señuelo con que se pretenda 
sorprender la buena fe de los católicos lla-
mados á deliberar acerca de tan importante 
asunto. En verdad, á primera vista, parece 
que la sus t i tuc ión debería ser vcutajosaj 
cuales figura «el pedido de la tienda», «el salario 
de la oriuda» y «una butaca de primera fila para 
un cine». Se trata de un hecho real, que nos comu-
nican desde París los corresponrialcs. y al que con-
cede no escasa atención la Prensa francesa. En la 
metrópoli del mundo, en la gi-an urbe, que osten-
Por la mañana , en la cripta del Papa San biado'con el Gobierno de este asunto. Creo, 
Milciades, sita en las Catacumbas de San ¡ además, que no se sabrá hasta muy pecos 
-áó k A ^ r " ^ ?e Marzo dc IQOQ 
í 0,1 W S d T ^ púbUca de donación 
. r ^ u W o l a ' m i . ,0: Sr- D- Victo-
f n t a ^ t u l s m . P r 0 h Í j ó la Sudación 
f "«talada. C0^0 cierto, al de-
^ T T a T d i j o ^ v f f ^ S " l n ^ ^ 
? ' c u á n t a s aín o tCn6ls casa; aho-
*** fervoro de^g fá ÍS para ^ 
^mdh deSeo ha sido oroferín sm. 7llt;iia casa m r ™ í ^ proiecia. 
$ se den-^ no hay frialdad que 
dureza ^ no se i b f f i 
£ S ^ f e t ^ a , ^ c ^ cuatro lí-
precedido otra 
«««to» . . . 105 ¿ la escuela p r á e t i e a í* toe ¿ g l¿ ^ ^ ' a P rác t i ca 
A s u r a d . Je,FebreI-0 ^ '9o8 
I» Cl1 ic,,, ? para csto« fines. 
V1S1-
S t í Noí. c ,sl,u,gllid0 Profc-
V habh S 3 1 * Sa"'a Fe de 
Sh^^w<*, j™h dc donde traía 
^ S ^ ^ . ^ ^ l » traía 
Calixto, se ha celebrado solemnísma misa, 
al final de la cual el eininiente arqueó«o£o 
cristiano Maruchi lia pronunciado una elo-
cuente y erudi t í s ima confereucia sobre el 
edicto de Milán. 
Las citadas Catacumbas liállanse esplén-
didamente iluiniuadas. 
Por la tarde, á las cuatro, una grandiosa 
procesión con e l Sant í s imo ha desplegado 
su pompa enmedio de los monumentos pa-
g'auos de la Ciuidad Eterna, con asistencia 
ele numeros ís imo clero, Prelados y un públi-
co enorme. 
La procesióu ha recorrido la vía Ardeati-
na en toda la ex tens ión que abarcan y com-
prenden las Catacumbas de San Calixto, 
donde el eminent í s imo Cardenal Casseta, 
presideiite del Comité org-anizador de las 
fiestas Constantinianas, lia dado con el San-
t ís imo la solemne bendición al pueblo. 
Seguidamente la procesión cont inuó des-
filando, entre millares de luces encendidas, 
por la v ía Appia hasta la Basílica de San 
Sebast ián , en donde se entonaron sagrados 
himnos de acción de gracias al Alt ísimo, 
terminando la ceremonia con una nueva ben-
dición dada al pueblo con la sagrada Cus-
todia. 
La salud del Pontífice. 
E l Santo P-adre, completamente restable-
cido de Su pasada indisposición, reanudará 
en seguida sus ordinarias audiencias y gé-
nero habitual dc vida. 
En honor de P ío X . 
En la Basílica de San Juan de L e t r á n 
se ha verificado hoy la solemne inaugura-
ción de la lápida en honor de Pío X , colo-
cada allí como recuerdo de la sing-ular mu-
nificencia con que e l Pontífice ha atendido 
á l a continuación de las obras de reparación 
del magnífico templo Lateranense. 
Asiifilíó al acto todo el Capí tulo eclesiás-
tico la Basílica. 
E l testo dé la lápida, que está en lat ín , 
ha sido compuesto por el insigne humorista 
monseñor Taroz/.i. 
Botadura do un dreadnought. 
Con toda felicidad ha sido botado en el 
puerto de Spezzia el nuevo magnífico dread-
nciight /Imdrtca Doria. 
A l emocionante acto a«ístierou cl ditique 
de los Abruzyxis, representantes de nuestro 
Parlamento- y muchos miembros del Gabi-
nete. 
E l nuevo buque ha sido bendecido por el 
Obispo de Sarrana, . monseñor Carli. 
Terminada la ceremonia, todos los invita? 
'tadbs a l acto fueron obsequiados con un es-
pléndido hinch á bordo del acorneado Rey 
f h m b c rio .—Ture h i . 
días antes de la apertura del Parlamento.» 
. emania, Inglatc-
*o nie^r^' ^ aue este buen companc-
V i v 1 áe los m é t o d o s y procedimicn-
)y- J V i o l a s del ^ - c María no ca-
Ta 7te artículo, y por eso l o dejo pa-
lar ^ ,(,í)<xro ̂ 0 que no me es posible de-
tes coaM n t ó ac nuestros gobcruan-
\ \ ^ ^ p o qne no llegaban á uie-
Ittc u ? a ílc esencias de esta clase las 
i l l l l 
^ i - ; ^ ; - , ^ Po^Que siendo la Rel igión el estudio cons-
pregoneros de la verdad y ciertas noticias ̂  H necesario del sacerdote v la cate-
promecioa. 
U n diario de 
Z £ ! S Í ' < M Sr. V i n ^ t i c o n s t o ^ ¡ ̂  T U ^ e l ^ ; ^ d o ^ n 
Ins t rucc ión publica s e g ú n las cuales el el ,eme„tal ls si s conor ímientcs en esté 
decreto de reforma de enseñanza d i sponía . Y sería tal vez esta sust i tución ven-
** ^ue en.los cuadres de enseñanza de ^ « ^ 1 inconveniente apun-
muchos que harán 
estér i l , si no imposible, 
constante y obligatoria del 
donde los macsiros, 
por impiedad ó por pereza, se nieguen á 
darla, emendo en ú l t imo t é n n i n o sobre ol 
párroco, no sólo la responsabilidad, sino 
t ambién la censura de los padres católicos, 
cuanto m á s de tos que no lo sean, al ver 
que los niños han perdido, no obstante, i a 
intervención del párroco, las pocos conoci-
mientos que t e n í a n de la Religión. 
Además, los niños, cuyos padres no pon-
yes padre: 
lo ha imped id , poner, por al-.ora, ^ t ^ m ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ H ^ S ' Í C M O , , donde los rnacs 
guramente, para la apertura de las Cortes. 
— Y ^ quién cree usted que será el presi-
dente del Cougreso? 
¡ A h ! De eso sí que no se nacía. 
—Se dice que D. Rafael Gassct. 




M . Poincaré , aecmiiañado de los Sres. Bar-
thou y d i e ron , l legó aquí , eu tren especial, 
á las ocho y veinticinco de la m a ñ a n a . 
L a clausura de uu Congreso. 
MONTPELUER 30. 
En la sesión de clausura del Congreso 
Mutualista, á la que as is t ía el Presidente 
de la Repúbl ica , habló el Pr íncipe de Mo-
naco, haciendo constar que tales los mu-
tualistas condenan la intervención de la 
fuerza en el arreglo de los asuntos interna-
cionales. 
La Mutualidad iuteruacional, d i jo , debe 
introducir entre todos los hombres esa ver-
dad antigua que el derecho dc la fuerza es 
una i lusión, eu la que se inmovilizan los 
problemas internacionales, porque las gue-
rras, alternando con las revanchas, nada 
resuelven. 
E l Pr ínc ipe , tras de preconizar el arbitra-
je, t e rminó expresando la esperanza de que 
el principio mutualista in tervendrá u n día 
poderosamente en los peligros de la vida in -
ternacional . (Aplausos.) 
E l regreso. 
MONTPRr,LIER 30. 
M . Poincaré , ha salido esta noche á las 
ocho en dirección á Par ís , donde l legará 
m a ñ a n a por la n iañaua . 
• nriwu¿Aa¡tt^-» a o-^^aga.'gBgJ»»»»'-"""'"1'' 
á los 
indiíTiiado 




LARCKI.ONA 30. 21,50. 
, el local de la Ll iga del Bou Mot, 
ha celebrado hoy un grandioso m i t i n , 
emer6 7 m á s 
fes Man-
Una comida . 
Una comida í n t i m a se ha celebrado en 
el palacio de La marqinesa de Sqiulacbe, 
que sentó á su mesa al' -capitán genciai' 
marqués de Bstella, á los condes ele Cíiudi-, ' U J ^ A deber ineludible de pu-
lla , , ail Sr. Alvarado, a l académico ^ ^ S ^ f f ^ ^ t ^ PWt? <V^ 
Fernández de Bcthcncomt, á la señora <k j r d i « r ^ ^ . j ^ los ho-anes. 
U U , 2 Sr. Fernández de Hcmdia y 4 d o n i la f ^ P ^ ^ ^ Ó * la señora Caslciló. 
Antonio de Hoyos, ^ l i a o i o » w , . 
organizado por diversas entidades religioso-
sociales, dirigidas por señoras de esta ca-
pital . 
Comenzó el acü) á las seis de la tarde, 
cantándose el himno, que fué iuterpi-elado 
por la enorme concurrenda que as is t ía ai 
acto. 
inició los discursos la HñÓfB l '^ner, que 
pronunció una elocuente plática, ensalzando 
la pureza del lenguaje, punto de partida ríe 
la obra de rcconstií i icióa espirilual de Es-
paña , que persigne la nier i t ís ima inst i tu-
ción, L l i g a del Bon M o l . 
Dijo que nuestro pueblo no es jugador ni 
alcohólico, «ere blasfema, y que a mujer 
• 1 *•• Sft l - . 1 . . 
zando on arte y en ciencia... La decoración es ua'diehas, se encarga rán de explicarlas los pá-
aciorto. El bosque do Viccnncs con sus frondas, in-! rrocos. 
vita á pensar en escenas fanluslicas, y á adorme-
cerse bajo los sueños más fabulosos.» 
|S i que es un ai'g'umcntito el tal Congreso para 
los ecüorcs que se pasan la vida entonando un him-
no 4 la civilización, al «evolucionismo» y á la su-
periorización y redención del hombre por la cien-
cia!... La Francia revolucionaria, la Francia que 
dice aborrecer la tradición, y osa poner un voto á 
la verdad diviaa, con «la antorcha radiante de la 
ciencia» eleva un cómico altar á la patraña burda, 
y on su «snobismo» do pueblo docadenfo, rinde ho-
menaje á unos cuantos desequilibrados, que repre-
sentan en un bosque una farsa de brujas... Si on 
España, si on la coronada villa, á fuer de chiflados 
y de cursis, hubiéramos ofrecido á «la Europa cons-
ciente» un espectáculo semejante, ¿qué dirían, qué 
habrían dicho á estas, horas de nosotros esos mis-
mos periódicos franceses que bombean y jalean el 
Congreso de brujas de Viceones? Y conste, que por 
aquí, como por las cinco partes del mundo, abun-
dan las «cohadorag de cartas» y las «adivinadoras 
del porvenir», y toda clase de «brujos», coa vistas 
al timo. IJO que ocurre, os que on España, en esta 
España del «atraso», dc la «reacción», de las «le-
yendas» y do los «toreros», por un rosto de sentido 
común, do seriedad y de cultura, los brujos y las 
brujas celebran sus Congresos cu... las Comisarías 
de Policía, y alguna qne otra vez, en la cárcel. La 
ciencia nos lo agradece, el buen gusto se salva, y 
nos evitamos hacer ol ridículo, por una vez si-
quiera... 
A la liora presento, los tratadistas «espontá,necs¡> 
de política internacional discuten con calor en c l , -
la 
lesc 
Si fuera verdad que e l decreto de ense-
ñanza que se prepara había de comprender 
los puntos indicados, convendremos todos 
en que el.remedio propuesto por el Gobierno | g í m eü que ̂  cult iven cs ía 
divina enseñam-a, estimulados por el aban 
dono de sus dichos padres, por la inclina 
males de que se l a r n ^ t a y protesta ,¿hriiia c s i i n n ú ¿ l o s ^ c., ahat), 
. üdo f lM1.ebl0 eS?r;1^1ocf ^ ; ™ ú - á o n o c -
veces,_que la misma enferm^lad y que la lo^grata cpie les r e . u i t ó 
s i tuación ^ue se a p i e r n a sera mfe J t ó a s - ^ ociJd^ y lo mofc5to ^ e sieiU!>re ^ 
guerra entro Alemania y Francia; guerra, según al-
gunos, completamente inevitable. En las Cancille-
trosa que la que con la u n á n i m e protesta d 
tóelos los católicos t r a tábamos ele evitar. 
Los Prelados y publicistas católicos han 
demostrado que supr imir la obligación de 
enseña r la Doctrina cristiana en las escue-
las públ icas es i legal , anticonstitucional, 
opuesto terminactemente á lo pactado eu 
el Concordato y destructor de la verdadera 
eelueación; pero el decreto anunciado por el 
Consejero Sr. Vincenti en E l ímparstat del 
día 16 de este mes, a d e m á s de todas las 
fujaestas consecuencias indicadas, se pre-
senta cubierto con el ropaje de una hipo-
cresía repugnante, teniendo también e l de-
fecto de ser irrealizable. ¡ Cómo se conoce 
que los que han puesto mano en esta obra 
descristianizadora, buscan á todo trance la 
desaparición de la Rel igión de la enseñanza 
primaria, hacieudo al mismo tiempo caer 
sobre los párrocos y sacerdotes las conse-
cuencias de tan odiosa medida! 
Suponer que el padre tiene derecho de 
impedir que su hi jo sea instruido y educa-
do s e g ú n los principio^ sacrosantos ele Nues-
tra Rel igión, es un error inadmisible para 
quien no sea u n sectario. ¿ Quién ampara-
r ía en su pre tens ión á un padre que invoca-
se el derecho á impedir la a l imentac ión cor-
poral de su hijo? Nadie. Pues tan sagrada 
es la necesidad que el n iño tiene del alimen-
to espiritual del ahna suministrado por 1 
Relicrión católica. Y si el n iño ostuvies 
tos y cuántos aoortrados... 
—Francia —responden otros,~pii ;Je movilizar ta- P11"1 sociedad oficialmente católica paga nor 
Ies y tales fuerzas... puedo contar con tantos v i r r u i r y educar á sus asociados según los 
principios religiosos y morales por que se 
rige 
E l hecho de "eximir á los maestres de la 
obligacie'm de enseña r el Catecismo es una 
derogación injustificada de todos los pre-
ceptos legales, que rcc-ulan 2a instrucción 
en nuestras esouelas púb l icas . Toda.s las le-
yes vigentes en E s p a ñ a , en esta materia, 
cuantos cañones... 
Yo. que ni entro ni salgo en esto asunta, y á 
quien, on yeldad, no preocupan gran cosa estas 
euoationcs «á tan larga distancia», opino humilde-
mente que el resultado final do esa lucha, no sólo 
está previsto, sino que podemos, en hipótesis, con-
siderado un hecho. Francia, cá un cadáver cu-
bierto de oropeles y de grandezas de tramoya. 
La frivolidad, ol esccpticif'ao. han arranca: 
do de una gran patío de ese pueblo la verdadera, 
fuerza, el poder virM. que no radica en nn número 
do hombres, por grande que sea, sino en cl templo 
de sua almas. 
Francia, ccvrrompida hasta los tuétanos, por- un 
malerialismo y un ateísmo mal disfrazado, hace un 
pai/ol de cortesana, cuyos espléndidos atavíos exul-
tan con encajes y fabulosa pedrería, un ouerpo de-
vorado por las lacras y hediondeces del vicio merce-
nario. 
Esa (dapea dc las brujas» en pleno París y en 
pleno M -do X X , es el prúloso obligado dc otro Se-
dan!... 
Eg vn EM>kma méi de reblandecimiento modu-
for on uh pueblo que fué fi. ando, cuando fuó viril 
y Pilando tuvo fe. 
CURRO VARGAS 
les hace el estudio y el trabajo, encon t ra rán 
ingeniosos pretextos para evitar la asisten-
cia á la,s explicaciones del p á m x o , sin que 
és te pueda castigar su rebeldía. 
t VICENTE, Obispo de Almería 
(Conclu i rá . ) 
E l C o n s e i o d e I n s t r u 
Esta tarde, á las cuatro, se reun i rá el pie-
no del Consejo de Instrucción pública. 
E n el orden del día, figura en primer tér-
mino, el dictamen y las votos particulares 
ele la Sección primera, referentes á la ense-
ñanza del Catecismo en las escuelas. 
^ r e n c i a s ' • e s a n t i s i m a s . 
prescr b , como primera y principal _as g-
S a en las escuelas, l a de la enseñanza 
de la Religión por el Catecismo y la Histo-
r ia vS^rada, como lo comprueban todos l o . 
pro-ramas hasta ahora usados, no s p l o ^ 
cantes. 
• Además , la misión del maestro es c.^u-
. i ^ n t e educadora; debe -por su cargo 
ilustrar la inteligencia y formar el coi-azon 
de los n iños cu la practica bjen.^ E. .mu 
do pues, e l maestro de la obl igación legal 
' la' 
en nue informe sus disc ípulos , 
de enseñar el catecismo, «uc • 
dio ele la Rel ig ión y la Moral , la educción 
s iscípulo& no sólo 
s:-,,1 manca, sino, por ¡alta de base, insub-
sistente. Más a ú n ; será defectuosa y con-
duc i rá 'á fines opuestos á los ele la verdadera 
educ íc ión . Y en vez de adiestrar al n iño 
para cl ejercicio de la vida y la práctica 
elel bien, lo ejercitará en el odio á la vida 
fvropia ó .ajena, d i sponiéndole á la perpe-
tración dé los m á s b o r n b í e s y espantosos 
c r í m e n e s ; y ci í vez de ser la escuda se-
Por iniciat iva de la Junta Nacional de 
padres de familia. Se han organizado tres 
conferencias, que se d a r á n esta semana en 
c l gran salón de actos del Hotel Ritz, y; 
que versarán sobre el problema jur íd ic« 
que lia planteado el Gobierno consultanda 
al Consejo de ins t rucción pública sobre l a 
enseñanza religiosa en las escuelas prima-
rias oficiales. 
E l tema de dicha.s conferencias dice nKíf 
«Carácter obligatorio de La enseñanza del 
Catecismo en las escuelas públ icas . Su va-
loa- legal. ¿Pucele re ío rmarse por Real d& 
creto?» 
La primera coníereucia, se dará mañana 
martes, á las tres de la tarde, y es ta rá á, 
cargo de D . Rafael Mar ín Lázaro, profesor 
ele la Academia Universitaria Católica y. 
abogado del ilustre Colegio de Madrid. 
De la segunda confexcaieda, dispuesta pa-
ra el día s igiüeí i te , m ié r co l e s , á la misma 
hora, se ha encargado D . Joaquín E c m á u ' 
dez Ptida, senador por la Universidad de 
Valiadolid, catedrát ico de Historia del De-
recho de la. Central y consejero de lustruc-
ción públ ica . 
De la tercera exmícrencia es tá encargado 
el eminente jurisconsulto D. Luis Díaz Co-
beña, decano elel Colegio de Abogados de 
esta corte. 
Dada la importancia del asunto, la ex-
p.-ctación que eu toda España ha desper-
tado el problema y la extraordinaria auto-
ridad jur ídica de los oradores, no es avem 
turado suponer que estas conferencias con-
ta rán desde la primera con un públ ico se-
lecto y numeroso. 
La entrada a l sa lón de actos del Hotel 
Ritz, será con papeleta ele invitación, j ' la 
Junta de padres de familia ha invitado per-
sonalmente á los señores senadores y elipU" 
taclos á Coitos. 
Señor director de E L DEBATE: 
Por motivos de salud, no nos fué posible 
n i en la Almudcna, n i en n i n g ú n otro sit io, 
exponer nucstrn adhesión á la c a m p a ñ a 
coutra l a supres ión de la enseñanza del 
Catecismo. .. 
Sírvase acoger estas firmas, por si a ú n es 
ticinjíó; 
Lunes 31 de Marzo de 1913. 
Cíabrielá Castaños , vir.da de Calderón, 
y ic tor ía Pérez Paido, Juana B. Tardo, Jo-
'iefina Pérez Pardo, Kaíael Pérez Pardo, Eus-
Siquio Pérez Pardo, Luisa Eeqnes Alvíirez, 
Cipriana Soria, Canncii Calderón Casianos, 
Gabriela Calderón Castaños y Juana Cal-
derón. 
j e este tíoinbre * (Astnria.^ han dirigido a 
ta señora marcúesá" dé Üíizá del Valle, una 
sentidísima ea- ía , en tá fjne annnan a la 
dustie dar.ia á continuar la campaña em-
prendida p í i la Union de Dáffias Españo-
Jas. P i m í a la caiia Geivasia González, aña-
jliendo que si es preciso, enviará todas las 
firmas. 
Una «¿omisión de distinguidas damas de 
Barbastro, lia entregado al alcalde de aque-
lla localidad, para que lo eleve al presidente 
del Consejo de ministros, nn enérgico Men-
saje protestando de las tendencias laicistas 
del Gobierno en materia de enseñanza. Lo 
firman; Felipa Latorre, -Balbina Ríos , Ro-
sario Samper, Candelaria Mar t í , Isabel 
Sáenz de Miera, Fernanda Abardía , Luisa 
Pacása, Purificación Chía, Patrocinio San-
cho, Julia Lamitier , Mercedes Chía, Con-
nielc Azuar, Antonia Palacios, Angela Gó-
mez, Baldomera Abardía , Juana Irago, Con-
cepción B u i l , Susana Gnillén, María Cruz 
Artero, Juliana Muela, María Valle, Victo-
r ia Salcedo, Felisa Salcedo, Amparo Bore-
l l i , Lnisa Aznar, María Romero, Mar ía Se-
,-ret, Delfina Santera, Florentina Peña , Ma-
ría Gabar, Manuela Samper, Isabel Cohibí, 
í rene .Sáenz de Miera, Dolores Gómez, Ma-
ría Antonia Sesé, Manuela Mediano, viuda 
de Palá, Ménica Ramírez . Mar ía Naval, Nie-
ves Celaya, Dolores Latorre, Páu l a Gar-
cés, Francisca Vilas , Rosa Vilas, Fermi-
na Roda, Concepción Arteroi, Regina Gra-
visaso, Joaquina Catarineu, Mar ía de los 
DcJores Palá , Antonia Cambra, Cándida 
Rodrigo, Leonor Lleica, Concepción Mauro, 
Consuele Olives, Mar ía Samitier, Mercedes 
Olives, Mercedes Rico, Francisca Anglada, 




Excelent ís ima señora marquesa de Unzá 
del Valle: 
Numerosas hijas de María , de Pradoluen-
go, se unen á la pet ición de que siga sien-




P^xcelentísima señora marquesa de Unza 
del Valle.—Madrid. 
Señoras de la Guardia de I l o n c í de la Ma-
dre de Dios de Begcña, celebrado función 
rogativa, para la enseñanza obligatoria del 
Catecismo en el Santuario de Begoña. Acu-
dieron miles fieles gran fervor y entusias-
ano. Se adhieren á todo cuanto haga la 
•Unión de Damas Españolas . La Madre de 
Dios desde el Pilar y Begoña. sa lvarán á 
España .—La presidenta, Asunción de Lesa. 
Barbasiro. 
Mayordomo de S. M.—Madrid. 
Directora y alumnos escuelas dominica-
les, instructores y protectores, suplican Su 
Majestad impida se altere escuelas, norma-
lidad tradicional en orden enseñanza Caíe-
cismó.—Concepción Páret , directora. 
Barbasiro. 
Presidente Conseje de ministros.—Ma-
dr id . 
Directora y alumnos escuelas dominica-
les, instructores y protectores, suplican á 
V . E . mantenga obligatoria enseñanza Ca-
tecismo, base indispensable sólida instruc-
ción y educación.—CC).'CÍ'/)IÍÜU Paret, direc-
Baroasiro. 
Mayordomo de S. M.—Madrid. 
Nombre propio y numerosos amigos ex 
alumnos Escuelas P ías , suplico S. M . no 
consienta sufra alteración escuelas enseñan-




Presidente Conseio de ministros.—Ma-
dr id . . 
Nombre propio y numerosos amigas ex 
alumnos Escuelas P ías , suplico_ V . E . man-
tenga escuelas enseñanza tradicional Cate-
cismo y provea alumnos católicos ga ran t í a s 
prác t icas frente profesores heterodoxos.— 
Francisco Pascan. 
A d v e r t e n c i a . 
Advertimos á nuestros numerosos áwscrij> 
tores y lectores, y al público en general, 
que el exceso de original nos impide publi-
rar de una vez, y en la médiéla de nuestro 
d,e.seo, las adhesiones que recibimos de to-
das las provincias de España . 
Suman estas adhesiones, en cartas, tarje-
tas, telegramas y telefonemas, muchos m i -
les, por cuya razón., iremos dando cuenta de 
ellas paulatinamente, publicando en, cada 
tnúrnero de EL DEBATE, uno determinado 
de aquellas adhesiones. 
y Benito, Clara González Alonso, Mercedes 
Mulleras, Valent ín de Madariaga y Céspe-
des, Adelaida Macías Arpa, Dolores Fer-
nández Pensabeue, Elisa Cerero de Barra-
quer, Luis F. Caiiiuño, Lu i s de Parrella y 
Bayo, Santiago Morales de los Ríos , Ano 
María de Palacio de Morales de los Ríos , 
Enrique Plergueta, María del Pilar de A n -
drés García de Freyre de Andrade, Javier 
Ügar te , Josefina Pagés de Ugarte, Concha 
Aiguals, Elena Ber t rán de Lis de G. Es té -
fani, Ignacio Teruel, Asunción, de Martite-
£>ui, Eloísa 'Castro d e ' S a n g r ó n i z , Nazario 
de-Calonge^ Elisa Page de Ca.loBge,_Luis de 
Pineda y Pineda, Esperanza Pérez--de Cas-
tro de Blanco, Visi tación Porti l la. José V i l a 
Giner, María Fery de Robador, Ascensión 
González, Rosa de Chavani de Vázquez, Fe-
lisa de Villalonga, viuda de Murc ia ; Luis 
de Urquijo, Manuel de Carlos y Colmenero, 
María Ortiz de Carlos, José Miguel Ir izar é 
hija, Carolina Parejo Priego, María Bennú-
dez Gómez, Angel Barahona Gancedo, Justo 
Pérez Vicente, Alfredo Paradela Mar t ínez , 
general José García de la Concha, fray El í -
seo de Malzárraga, Joaquín Alcalde y . Fer-
nández , Dolores García de la Infanta. Ma-
ría de Lorcto Sego'via, José María Sáinz y 
Aguirre , marquesa viuda de Monteliermoso, 
m a r q u é s de Garcil lán, José R. de Xhava-
i r i , Ignacio Herrero de Collantes, María 
Teresa Garralda de Herrero^ Mar t ín Corral, 
marquesa de Garci l lán. Joaquín y Jaime de 
hcToigucr y Maldonado. Concha Vil la lba, 
María Teresa Losada de Urquijo..—(Conti-
n u a r á . ) 
E n T a r r a g o n a * 
Manifestación femenina. 
TARRAGONA 30. 21,10. 
Bajo la presidencia de d o ñ a Dolores Du-
rám, como delegada de la excelent í s ima se-
ñora duquesa de la Conquista, se ha cele-
brado una irapiortante manifestación feme-
nina en favor de la enseñanza obligatoria 
del Catecismo en las escuelas. 
E l acto ha consistido en firmar 5.000 mu-
jeres de todas las clases sociales u n Mensa-
je dir igido al Rey. 
Después de la manifestación, dir igióse 
u n telefonema á la duquesa de la Conquis-
ta, dándole cuenta del acto y anunciándole 
el envío del Mensaje. 
Re inó el orden m á s completo. ^ 
C o n t r a e l C a t e c i s m o . 
CORUÑA 30. 17,35. 
Se ha celebrado el anunciado m i t i n anti-
católico en íavor de los proyectos laicos del 
Gobierno. 
Acordaron pedir al Gobierno que se pro-
mulgue una k-y suprimiendo la enseñanza 
de la Rel ig ión, y que se modifique el al-
manaque escolar en el sentido de que sean 
hábi les todos los d ías , excepto los domin-
íros. 
EM LA ACADEMIA DE 8AM FEñMAh¡D3 
í íES^OSfl FIESTA 
' A S A 
ü'3. L O S 
e s t a i j C D u l a r . 
X di 
Continuación. 
Nombres tomados de las firmas y tarjetas 
dejadas en las puertas y atrio de la parro-
quia de Santa María la Real de la Álmu-
dena, «Templo Nacional del Corazón de Je-
sús», el día 14 de Marzo,- al celebrarse la 
rogativa organizada por la Unión de Da-
mas Españolas , para pedir que siga picudo 
obligatoria la enseñanza del Catecismo cu 
las escuelas, y que se conserve la fe en Es-
p a ñ a : 
Rafael de Arróspide y Ruiz del Burgo, 
Antonia. Crespo, viuda de Pablos; María 
Antonia Monar de Martorell, Mrs. C. Chiy-
ton Ra Dolores de los Rfó's v Uil i ia-rcrci-
ra, viuda de Martín.; marqi iés de Canillejas 
é hijos, Tr in idad Rodr íguez , María Echeva-
rría de Gorgollo, Dolores Casanova de Par-
diñas , Julia G. Amezúa, viuda de Gurrea; 
Luiis Fernández • Urosa, Pepita Ntiñez Cor-
tés y López de Haro, Vicenta Candela Mar-
t ín , Martina Mar t ín de Abel , Isabel Pé la -
les,' Mar ía Benito, viuda de Perales; Cecilio 
Díaz, Isabel Aboin Díaz . Francisco Ruiz de 
Velasco, Estéfana Mart ínez de Bermejillo, 
Eladio Pérez Caballero, Juan Manuel de Ur-
quijo, Carmen de Federico de Urquijo, mar-
quesa de I .ambertye-Gervébi l ler , Rosario 
Rodríguez Pacheco, viuda de Calle; José 
García de la. Coaicba, Josefina Losas de Gar-
cía de la Concha, Pepita Silva y Martínez, 
Ar turo Mancebo López, Juilia Brea y Cam-
breleng, José Atieuza H . Agero, Clara Gon-
zález de Noriega, Je rón ima Agui r re . Faus-
t ína de Latorre, barones de Torre-Cardela, 
Panta león Alinguella, Mafceliano Pascual 
Lázaro, Mar ía L . Quesada de Pascual, Pie-
sentación Nuñez vSaavedra de .Saavetlra, Ele-
na ( í . de los Ríos, marqueses del vSalar, ge-
neral Apolinar S. de Baruaga y Mateos, 
R a m ó n de Pineda y Pineda, Mercedes Uría, 
Concha Pérez de Macía, Mar ía de los Do-
lorc5 Aicover y Herrero, viuda de Castañe-
da ; Josefa de Pinedo y de Larrea, Asunción 
Anas de Paradela, Elisa de Calonge, Gon-
zalo Lopez-Dóriga-y de la Hoz, Patricio -Re-
cueros. Esteban Pons Escudero, Pilar A u -
rir.-.e^l Mi!ten vSucscun de Zaldo, José de 




í- hijas; FraiKisco Juste de San t i ¿go , Luis: 
Valdés de Juüte, Pilar Astorga Leira, 'Bduar 
do Vkiucira y. !<. Acevedo, Isidoro PeraJcr 
iiecepcion üei Heno? m m 
Ayer tarde, á las tres, celebróse en Ip 
Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando el acto de dar posesión de plaza de nú-
mero a l académico, electo, D . Miguel Angel 
Tril les. 
Pres idió la ceremonia el mimstíro' de Ins-
trucción públ ica , y á su derecha é izquier-
da tomaron asiento, respectivamente, los se-
ñores Serrano Fatigati y Esteban Lozano. 
E l recipiendario dió lectura á su discurso 
de entrada, del cual entresacamos los si-
guientes párrafos; 
«Lofe que de vosotros hayá i s visitado nues-
tros cer támenes de Bellas Artes, desde ha-
ce unos seis ú ocho años, y los que, pudien-
do i r m á s lejos, hayan visto los que se ce-
lebraron en los principales Centros del ex-
tranjero en el espacio de otros quince, ha-
b rán , sin duda^ podido observar, y les lla-
maría la atención seguramente, la transfor-
mactón que se opera en la Escultura y la for-
ma bárbara y estrambótica que va predomi-
nando en mucha parte de las obras que se ex-
ponen al p ú b l i c o ; y es muy posible que ha-
yá i s sacado la impres ión que yo en aquellas 
vuestras visitas,, de que dichos trabajos es-
cul tór icos estuvieran hechos en horas de 
dolor y de tristeza, ó de que sus autores se 
hubieran inspirado ún icamente en la lectu-
ra de las horribles escenas del Infierno del 
Dante, y no supieran n i pudieran, por la ob-
sesión de su pensamiento, realizar ideas 
m á s dulces y serenas, donde poder recrear 
la mirada y descansar el espí r i tu . 
Y esta manifestación ar t í s t ica que va pre-
dominando, tan dolorosa y l úgubre que no 
se ccmtenta ya con expresar el dolor por 
medio de la "forma humana, sino oue llega 
hasta alterarla, haciéndola intencionada-
mente deforme, desproporcionada y enfer-
miza, no he podido comprender, n i he en-
contrado quien me lo explique, s i es pro-
ducto del ambiente, de la educación ó de 
las ideas filosóficas y sociales de nuestros 
días , ó es que los escultores modernos han 
descubierto que el dolor es lo único digno 
de representarse y el único fin á que debe 
aspirar toda manifesiación ar t ís t ica. 
Si posible íuera que en nuestras Exposi-
ciones de Bellas Artes se introdujese la 
costumbre de que en cada sala de pintura, 
y como pres idiéndola , se colocara un cua-
dro de los encogidos de nuestro Museo del 
Prado, y en las de Escultura una reprodiic-
ción de una estatua de los tiempos pnssados, 
se vería claramente entonces la enorme dis-
tancia que media entre lo que es arte puro 
y verdadero y lo que no es m á s que un 
pretexto para pasar el rato y :para ir v i -
viendo.» 
, I ) . Enrique Mar ía de Remil lés y Varo-as 
contes tó al- nuevo académico, enalteciendo 
sus mér i tos como artista, al cual Se deben 
los mo«miaentpe «El gigante Anteo», «Per-
seo y Andrómeda» , parte del erigido á Al-
fonso X I I , la estatua á Bravo Mur i l lo v tan-
tos otros. 
Después de breves palabras del Sr. Ló-
pez Muñoz , dióse por terminado el solemne 
acto, a l cual asistió distinguido público, en 
el que figuraban los Sres. Blay, Benlliure 
Sorolla. Mérida, Moreno Carbonero, Mari-
nas, Villegas, Bre tón , Zubiarr i , etc., etc. 
I D E X J A . C O T I X J Ñ A . 
Inaugyracíén de un tmnk 
POR TlJUíGRAlíO 
CORU.VA 30. 20,10. 
El excelent ís imo señor Cardenal Mar t ín 
de Herrera devolvió esta mañana la visita á 
las autoridades. 
Desp-ués as is t ió á la inaugurac ión del 
nuevo templo de Santa Lucía, donde se di jo 
una solemne misa de comunión , á la que 
asistieron ja*, autoridades y nginerosos fie-
les. . 
E l ilustre Prelado p r o m ^ c i ó moa sentid!-» 
^•^n y elcruentc plát ica. 
• Después de cantarse tm Te Dcum, e l Pre-
• do d ioTa bendición con e l Saaitisimo, mte 
¡ando el templo abierto a i culto. 
E l Cardenal marchará á vSantiaeo e l vier-
nes p róx imo . 
• W 
H a sido una fiesta eminentemente obrera 
la celebrada ayer en la Casa de los Sindi-
catos, conmemorando el primer aniversot ió 
de m federación -local de todos los Sindica-
tos católico-obreros de Madrid . 
E l salón de actos hal lábase colmado _dc 
obreros, acompañados tfe sú s familias.' 
E l programa que ayer anunciamos cum-
plióse a l pie de Ja letra. 
Todos los números fueron muy justamen-
te aplaudidos; pero lo m á s ¿al iente fueron 
los discursos de los Sres. Pérez Somer, Per-
dones y Díaz. 
E l obrero t ipógrafo A n d r é s López Paz, 
que pres id ía , concedió la palabra al señor 
Pérez Somer, y éste, en nombre del Sindi-
cato de t ip<>gTaíos , dijo un discurso muy 
práct ico, ensalzando la labor íedera t iva de 
los Sindicatos," que es el' faro hacia donde 
deben dirigirse las naves obreras, para no 
naufragar en e l impetuoso mar de la lucha 
social.- " 
: Se nos persigue, porque no pactamos con 
la injust icia; pero no nos importan las per-
secuciones. 
Trabajaremos con denuedo por los ideales 
honrados de los obreros católicos. 
Y es preciso no dormirse. Hoy que quie-
ren arrancar de los niños, de los hijos de los 
obreros la idea religiosa, suprimiendo el Ca-
tecismo (aplausos), es necesario trabajar con 
m á s energía que nunca para que se respeten 
nuestros derechos, los derechos de los hu-
mildes, de los proletarios, de los hijos del 
trabajo. 
E l Sr. Perdones, del Sindicato de pinto-
res, demos t ró excepcionalts condiciones de 
orador. Es un obrero muy culto, que conoce 
el arte de dominar á las multitudes. 
Dice que para encauzar á las clases socia-
les por u n camino de regeneración y de 
paz, no hay otro medio que agruparlas, á 
todas bajo la bandera del catolicismo. 
(Aplausos.) 
Si trabajamos, e] porvenir es nuestro. 
El1 Sindicato es el heraldo portador de 
nuevas orientaciones para el obrero católi-
co, y hemos de declarar que en esta casa se 
cobija u n ejército proletario que se prepara 
á la lucha. 
Nuestros Sindicatos son elementos de or-
den. 
Las vSociedades de resistencia de los obre-
ros de enfrente, sólo sirven para el fomento 
de bander ías polí t icas. 
Xos rojos han fundado Socicclades de 
obreros para hacer al obrero insaciable. 
En nuestro programa también, figura la 
huelga, pero la huelga justa ; no las huel-
gas que otros provocan con tanta frecuen-
cia y tan sin motivo, que han hecho que 
el capital se retraiga de las construcciones. 
Esas huelgas solo sirven, la mayor parte 
de las veqes, p a r a tapar desfalcos. 
Los socialistas, á pesar de cuanto digan, 
traen consigo el individualismo. 
La clase obrera debe educarse y educar, 
para conseguir su regeneración. 
Es una neessidad que fomentemos el es-
p í r i t u de Asociación. 
E l aislamiento atrofia; y necesitamos, 
unidos, defender nuestro ideal bajo la ban-
dera de la cruz. (Muchos aplausos.) 
E l Sr.. Díaz habla en nombre de los can-
teros. 
Se congratula de que haya tantas madres 
obreras en el sa lón, porque ellas sab rán 
apartar á sus hijos del camino de perdi-
ción, á que falsos redentores del pueblo 
quieren llevar al proletario. 
La Federación vSindical Católica constitu-
ye la gran familia. 
Los obreros que vengan á cobijarse bajo 
la bandera de la Federación, no crean que 
aquí sólo se viene á rezar, aqu í se viene 
t a m b i é n á laborar por la redención y el 
mejoramie-nto de la clase. 
Dice que los obreros rojos no tienen otro 
ideal que la ambición. 
Relata algunos hechos que le han ocurri-
do con los obreros de las vSociedades de re-
sistencia. 
Pide á los prohombres católicos, amparo 
y protección para los obreros honrados. 
A q u í esitamos—termina diciendo—-no en 
busca de un mendrugo dado de limosna, 
sino para . hacernos fuertes, cumpliendo 
nuestros deberes y defendiendo nuestros de-
rechos. (Aplausos.) 
E l presidente, Sr. Paz, hizo un breve re-
sumen, recordando que si \m día á los obre-
ros u n sociaWsta les decía inci tándoles á 
la revolución, ¡Sed hombres!, él dice á los 
obreros allí congregados: ¡Sed hombres hon-
rados, y trabajar por vuestra redención! 
(Aplausos.) 
Enviamos nuestra felicitación á los obre-
ros católicos de la Casa de los Sindicatos, 
por el éxi to obtenido con su gra t í s ima 
fiesta. 
PASCUA FLORIDA 
EK LA PRESÍDENC5A 
. Los feligreses enfermos é impedidos de 
la parroquia de Santa Bárbara recibieron 
aj'er la Comunión pascual en sus domici-
lios. 
De la citada iglesia parroquial salió pro-
cesionalmente el Santo Viát ico, que acom-
pañaron , además de las Cofradías adscritas 
numerosos feligreses. ' 
E l sacerdote ciue. llevaba las Sagradas 
Firmas, iba en un coche de gala de la Real 
Casa. 
Una sección de Infanter ía al mando de 
un primer teniente, dió guardia de honor al 
Sant í s imo Sacramento. 
Todas las ycalles de la feligfesía, ñor las 
que pasó la procesión lucían colgaduras en 
l o l balcones, y las señoras arrojaron gran 
cantidad de flores sobre la carroza. 
POR TELÉGRAFO 
ALMERÍA 30. 17. 
H o y al medio día celebróse en el Casino 
u n banquete en honor del Sr. Cervantes 
con el que le han obsequiado los i n g e n i é 
ros de todos los Cuerpos, m r a celebrar el 
anuncio de la subasta del ferrocarril estra-
tégico. 
_ A Ja hora de los brindis hicieron uso de 
la palabra el presidente del Casino, señor 
Mele-ro; el jefe del Catastro provincial, se-
ñor loms , y el agasajado. 
Este obsequiará á los asistentes al ban-
quete y a los que á él enviaron su adhe-
sión, con un banquete, que tendrá W a r el 
día 1 de Mayo, en un cMle} de s i f pro-
piedad. 1 
L a P e d e r a o i f n S e c c l a p . 
AXMIÍR/A 30. 18,40. 
La Fcdernción Nacional Escolar se ha re-
unido en el teatro Apolo, tomando el aruer-
do de adherirse a las conclusiones que vote 
la Asamblea general. H 
£3 r s^ofe ts de ! V ^ d t t f - Q o m . . 
ALMERÍA 30. 20,10. 
v?1 P t ó x i m o jueves por la tarde celeb'a-
^ r . ^ , a i i n a f 1 1 1 ^ S í a c i , i n P^^hca, con objete 
le recaudar fonaos, destinados á la suscrín-
.cm para recobrar el cuadro de V a S -
A l recibir á los periodistas ayer mañana 
el jefe del Gobierno, les dijo lo,siguiente: 
"'Pocas noticias puedo hoy comunicar a 
ustedes, ' f i ^ ^ e apenad si hay. nada noticia-
ble. "Ustedes ya saben que anoche llego el 
nuevo Nuncio de Su Santidad, moiísenor 
Ragonessi, al que, según he leído, espera-
ban en la estación unas 500 personas. 
Mañana le recibirá el señor minis t ro de 
Estado, y deiitro de esta" misma semana 
presentará sus credenciales, i • 
Algunos se han quejado de que «o estu-
viera en la estación, para saludar á mon-
señor , n i n g ú n representante del Gubiemo. 
In iundadamcu te . -Monseñor Ragonessi no 
es el Nuncio para nosotros hasta que no 
presente sus car-tas credenciales, y , oficial-
mente, por tanto, no puede ex t r aña r .que 
n i n g ú n individuo del Oobierrc estuviera en 
la estación. 
Lueco el conde de Romanoúes añadió: 
Los señores de la izquierda í n s í s i e n t e n 
decir que yo les'he impedido dar el _ m i t i n 
proyectado. Bien claró está que quien, se 
lo ha dificultado es el dueño del F ron tón 
Central, que no quiere alquilar e l local 
para mí t ines , de lo cual yo no tengo la 
menor culpa. 
Esto es como lo ocurrido á las derechas. 
No soy enemigo de la discusión ; pero sí 
quiero que cuando se discuta, la discusión 
sea oportuna. 
E l conde manifestó que ha recibido un 
telegrama dándole cuenta de la aprobación 
del Tratado francoespañol por la Cámara 
francesa. 
Dentro de dos días—añadió—irá la Mesa 
del Senado á ,Palacio, para poner á la san-
ción del Rey la ley que se discut ió en las 
Cámaras , y en seguida se publ icará en la. 
Gaceta. 
Luego se firmará e l Tratado por los m i -
u i s r íos de Estado de España y Francia y 
por Tos embajadores. 
E l 6 de Mayo se reanudarán las sesiones 
en la Cámara francesa, y creo que en esto 
vamos á coincidir, aunque será fácil que yo 
les aventaje. 
* 5 ( 
M i M m m i DOAMAS 
Mañana por la noche se celebrará en el 
teatro de la Princesa la función extraordi-
naria , á beneficio de la Sección de socónos 
á viudas y huérfanos de obreros, organiza-
da por las señoras de la Unión de Damas 
Españo la s . • 
L a Comisión organizadora la componen la 
•señora marquesa de Unzá del Valle, baro-
nesa del Castillo de Chirel, condesa de To-
r reánaz y señora de Luca de T<ma-
Se pondrán en escena la comedia de Mar-
quina, Por los pecados del Rey, .y el paso 
de comedia de los hermanos Alvarez Quin-
tero .iVTfíiío na de sol. 
"Y 
m m m 
Fiesta para que estén de enhorabuena, los 
partidarios de los platos fuertes. 
L o malo es que á lo mejor esta clase ele 
manjares no sólo no a l i inentán, sino que se 
indigestan. 
E n .fin, veremos lo que da de si el meral 
confeccionado por el cafetero Hierro, que 
regenta .el restaurant tauromáejuico. 
Mucha gente en la plaza, muchas palmas 
en el ' .paseí l lo , y la Plaza s in arreglar en-
tavía. 
En el palco regio S. A. la Infanta Doña 
Isabel y 'las Archiduquesas de Austria. 
P r i m e r b ia íe l í . 
Atiende por Entrcpelao, es negro, gordo, 
fino y bien instrumentado. 
Las primeras patatas de este bistek se las 
merienda el hombre de los Madriles con 
unos mantacillos que no tienen m á s objeto 
que ver si está bien condimentado el guisa 
E n el primer tercio abundan las palmas, 
pues los cocineros e s t án que echan lumbre 
en lo de arrimarse al fuego y echar sal al 
manjar. 
Melones picó muy mal una vez, y luego 
busca el desquite en un puyazo soberbio. 
En los quites todos acuden muy bien, es-
pecialmente en u n vuelco del piquero Melo-
nes, en el que Paco Madrid se agarra al ra-
bo del toro, mientras Gaonilla le tapa la ca-
ra y Vicente cubre al picpiero. 
Hasta la hora de empezar con la carne 
va todo bien, y á gusto de los m á s delicados 
paladares. 
Morenito de Valencia prende un gran, par, 
que le vale aplausos. Vi to deja un solo pa-
l i to , y repite colocando uno entero desigual 
y ca ído. 
E l tor i l lo comienza á desarmar, tirando 
puña l adas á diestro y siniestro, costando 
g rand í s imo trabajo al de Valencia poderle 
colocar el tercer par. 
Vicente salada aV edil y luego brinda al 
palco regio. 
Comienza Pastor toreando desde cerca, va-
liente y bravo, sin hacer mella en su áni-
mo las formidables tarascadas que le t i ra 
el de las puña les , y, ganándose el madrile-
ño palmas abundantes por su guapeza y 
por lo torero y olé. 
U n pinchazo bien seña lado ; otro pinchazo 
no queriendo verlo el espada y humillando 
la cabezota el cornúpeto. 
Y por ú l t imo, una corta delanterilla, t i -
rando la espá con honda para no tener que 
pasar por ta porter ía . 
Veremos lo que da de sí el p r ó x i m o pla-
to, que es de pescadülo. 
Segundo. 
Aparejado por mal nombre, negro zaino 
sacudido de carnes y corto de alfileres. ' 
Comienzan los pitos y las protestas por-
que si el toro tiene, ó no tiene, la edad re-
glamentaria y el t ipo que se exige á los 
cornúpetos pora lidiarlos en estas corridas 
de la formalidad y la seriedad. 
A l cabo de un rato cesan los chillidos de 
indignación y comienza ta chirigota. 
A todo esto, el novillo cumple mediana-
mente a l tomar cuatro sangr ías , marchán-
dose en tOdáS porque se duele al castigo y 
por que él—eornúpcto de buen corazón y 
pasta tranquila—no ha venido á este p i -
caro mundo á luchar con nadie ni á dispu-
tar el cni turón de oro á uingtiii# de los de 
la greco-romana de esta tarde. 
En el de las banderillas sólo vemos que 
el ammalito Se pone cada vez m á s manso, 
y Jos ..toreros están fríos y no quieren ha-
cerle daño. 
Gaonilla. brinda también á la archidu-
pquesa de Austria, y enseguidita a l toco, á 
ver si podemos afirmar que S t ^ s lo que 
• sernos por derecho propio y porque si. 
Pero el indio propone y Aparejado dis-
pone lo contrario, y los lucimientos se que-
dan en el fondo del baú l , y los arrestos del 
Mdiador valiente se dejan olvielados en el 
uotel de la calle de Caslelló. v aau í nadie 
manda ni dispone más que el de D . Eduar-
do, y digamos el apellido del ganadero, jme 
es el de Olea, no vayan los Cándidos á ere?? 
se trata de esc Ojtro D. Eduardo que trae 
fritos á los toreros, y tiene á toda Sevilla 
loca de entusiasmo. 
— La faeuiila es de ptlao puro, y el pin-
chazo y el meneo delantero, caído y atra-
vesado, es de los .que caen dentro del Códi-
go, que condena la alevosía y ensañamien-
to con pena mayor. 
Seguimos esperando el plato del día. 
T e r c e r o . 
Descolorió, negro l i s tón, m á s basto q u é 
los anteriores, pero con representación de 
persona mayor. 
l i l ex fogonero de Málaga se dedica -.1 
sport del capoteo, y como el hombre-quic-1 
re aguantar y pajear corno los fenómenos, 
pero no sabe mandar y recoger con el ca-
potillo, pues esíá á punto de que el tor i to 
se lo lleve en los pitones y juegue con su 
personilla a l foot-ball. 
Veneno se pica sóli to al toro, entrando, 
siempre derecho y bravo, como los gran-
des varilargueros que fueron y que se lla-
maron , el señor Jnaneca, los Caldercncs... 
y el Mangas. 
' Y se le ovaciona por eso, por guapo y por 
chacal. * ' 
En los quites vemos peco digno, de escul-
pi r en mármoles y bronces, y , por tanto, 
dejamos las .pocas palmas que nos quedan 
•todavía, después de' las otorgadas á Vene-
no, para mejor ocasión. 
Pepín de Valencia, Torerito de Málaga y 
Paco Madrid.. . j Córcholis, si parece que es-
toy leyendo una gu ía del ferrocarril! 
Bueno; Pepín y Torerito cumplen con 
aquello de «qué fiítro envenenado, etc.», y 
vamos al acto final. 
Paco Madrid brinda, como sus compañe-
ros, á la archiduquesa, después de saludar 
al edil. 
E l ma lagueño comienza con u n buen pose 
por alto, con la mano izquierda, y sigue 
con otro de la misma marca y edad. 
Como l a faena está hecha con muchas 
anobitas de valent ía , y como hay t ipo y 
hechuras en el torero, la cosa resulta bas-
tante entretenida y á gusto del respetable. 
Luego, al matar, r íanse ustedes de todos 
los graneles matadores que en el mundo 
han sido. 
Cerca, derecho, doblando la cintura en d 
p i tón , y pegando con la cara en el morr i -
l lo , a r reó un sartenazo que m a t ó al cornú-
peto. 
—¿ Donde quedó el estoque ? 
—Donde ustedes quieran; en una pata, 
pero la ejecución fué admirable. 
(Ovación inmensa, atronadora, al estu-
pendo matador.) ^ _ 
¡Bravo y archibravisimo! ¡E l delirio en 
palmas! 
Cuar to . 
Barbacanc, negro, mulato, bragao y con 
btrenas defensas. 
Duran los aplausos para el hombre de 
Málaga, que ha enseñado cómo se debt? eje-
cutar el volapié . 
La l idia de este toro es sosa, pues el b i -
cho hace la pelea esaboriamenteK y no da 
ocasión á grandes lucimientos'. 
Magr í tas y V i t o cumplen con el segundo 
tercio, sin dar motivos á grandes aplausos 
ni á grandes cesuras, y se toca á matar, 
para que don Vicente no quede ecliusado en 
lo suyo. 
En la faena con Ja muleta está valiente 
y ente rao, él hombre de Embajadores; pero 
no hay lucimiento posible. 
En la primera acometida pincha bien don 
Vicente, y entra derecho, dándole el toro 
un paletazo en la rodilla derecha; pero 
como el estilo de matador es feo, no gusta 
por esta vez el madr i leño, por estar todavía 
el público saboreando el otro estilo, que es 
el de los buenos de verdad. 
¿ H e ' d i c h o algo? 
Luego, en mal terreno, vuelve á entrar 
á herir, marchándose con gran tranquilidad, 
y metiendo la espá delantera, caída, atra-
vesada y perpendicular. 
Y comienza la bronca, una bronca grande 
y justa. 
Don Vicente, si no mata usted, ¿qué es 
lo que va á hacer para ganar dinero? 
Porque toreando, ¡n i ag r i t a s ! 
Rajó el ascensor de la calle de Embajado-
res. 
¿ Volverá á subir? 
Final: Paco Madrid torr.. . 
nos, fu? •pretender m-U sohrc W a 
p r a v e r k jun ía las n ^ 
le estopa. " ^ « o s y p o ^ M o 
E n cuanto lo consi~Ue 
Ovación y salida triunfal AÍ ^ ^ 
Do;v 
Por Real 
Los examenes > 
adjudicación de ¿ l a z í T ^ á 
prcceplas del r e g í n n ^ U o L » ^ 
orden de 1 de Febrero de ,01; k> *** 
se en un a ñ o - l a excepción ?3; ; i m ^ u £ 
ferenaa la base tereem SE,Á S ^ - * ^ 
de 1 de Febrero de i g i ^ a ^ 3 ^ 
convocatoria, y s o l a m e u t e ^ J f « t e 
.opositores que habiendo c t í S ^ W ^ 
antenor hubiesen a l c a n z a d i z o á h 
mo de edad ó lo alcancen V g f ^ 
so del presente año. €1 t^nsem. 
.Se efectuarán los exámene? ^ , 
la Naval Mi l i t a r , y e m p e ^ / » |ESc!lc. 
Octubre próximo, versando sobn 1 ^ 
naturas de Francés , AritméS- ^ <'ls-i?-
Geoínetría y Trigonometría ¡ Z ' A1S'c^a. 
los programas aprobados por T)(Vrre^' ú 
13 de Febrero de ig i2 . P r Renl <*hn ¿ 
POR TELEGRAFO 
BARCiaoNA 50. íQ 
Esta mañana se inauguró con t¿ 
lemnulad la capilla del Santísimo eu ]' an so-
sia de San Francisco. v tlJ Ja 
En nombre del Prelado la bcmlijc e] 
nonigo magistral de Barcelona. ú ¡ ^ ¿ ' 
Después se organizó una lucida S S t 
por las calles p róx imas c e s i ó n 
Asis t ió extraordinaria concurrencia 
E l capi tán general, Sr. Weyler em 
piquete que r indió honores. ' 
La A a r m l s l e a cS« i u n f a s |>arPoeyl6íS1 
Esta tarde, á las cinco, se celebró | U 
mera sesión de la Asamblea de jtiritM^ 
rrcHj.iv.ales, bajo la presidencia del e S i -
tisnuo señor- Obispo de la diócesis ' 
Asistieron los presidentes de' las j a ¿ 
nmuerosos fieles. 
Pronunciaron elocuentes discurso? varios 
asamble ís tas , -é hizo el resumen del acío el 
doctor I aguarda, quien en tonos üméé-m 
t igo a los gobernantes que propagan la l i -
bertad de conciencia por el solo'hecho £<? 
perjudicar á. los católicos. 
—Malos tiempos corren—añadió,—cero 
Jas organizaciones parroquiales nOs alier. 
tan á todos para dar la batalla. Yo estaré; 
siempre á vuestro lado, pase lo qué pase, 
para la propaganda y para la accióu. 
Fué ovacionadísimo. 
A l salir el Prelado á la calle se repitió' 
la ovación, y un numeroso grupo de jóve-
nes le acompañó hasta palacio, aclamándolt; 
varias veces durante el trayecto. 
B « "foot.?aa33". 
Esta tarde jugaron um partido de foot-hañ 
el equipo de Barcelona y el Casual, garan-
do el primero por siete goals. 
Q u i n t o . 
Otro torilJo joven y oue no agrada á los 
señores que pagan, que'se hartan de gri tar 
y chillar hasta que el presidente ordena 
que salgan los mansos y se lleven el no-
vi l lo . 
Bueno 
taos? 
Porque si los toros están en buenas con-
diciones de l idia á las doce de la m a ñ a n a , 
no hay razón para que no lo es tén cuatro 
horas m á s tarde. ¿ O es que se pretende 
engañar á la afición y á conciencia se le 
largan novillos, á ver si cuelan? 
pero ¿qu ién asiste á los apar-
Q u i n t o bis. 
Sale otro toro m á s bonito y con mejores 
hechuras que el anterior; pero el públ ico, 
que está de u ñ a s , sigue en la protesta, p i -
diendo que. sea retirado al corral. 
A la plaza caen almohadillas y naranjas 
que molestan á los lidiadores, que no tienen 
culpa ninguna en todo esto. 
E n medio de u n gr i ter ío atroz y ante la 
constante amenaza de qUe el públ ico se eche 
al redondel y pueda ocurrir una desgracia, 
sigue la l idia de este toro1, que toma en bue-
na pelea cuatro varas y mata n n caballo. 
A l tocar á banderillas la bronca aumenita 
y los denuestos al emipresario y al presiden-
te suben de tono y de color. 
E l presidente tiene la . mala idea de mon-
dar que entren todcis los guardias y ocupen 
la Plaza militarmente cuando el escándalo 
iba decreciendo, y con esto sube al grado 
m á x i m o y se t i r an almohadillas á las auto-
ridades^ y el escándalo amenaza degenerar 
en mot ín . 
¡Qué vergüenza , señores ; qué ve rgüenza ! 
Los banderilleros ponen los pares regla-
mentarios como pueden, y Gaona, con las 
ganitas que ustedes pueden figurarse, se l ía 
á mantazos con el toro y le sacude nn me-
neo envainado y una corta, buena, que mata 
al oomúpe to . 
L a gente se vuelve al palco presidencial, 
y enseñando las localidades pide que sea 
devuelto el dinero. 
Señores autoridades: Como no tomen us-
tedes alguna medida que no-sea enviar guar-
dias á la Plaza cuando ha estallado )a bron-
ca, el d ía menos pensado va á ocurrir u n 
verdadero conflicto, que ocasionará muchas 
desg^racias. 
¡Al t iempo! 
Sexto. 
Negro bragao y con m á s pitones que los 
anteriores. 
La autoridad dispone que los guardias 
se retiren de la plaza, lo que hacen enme-
dio de una gran bronca. 
La l idia de este toro pasa casi desaper-
cibida, no aplaudiéndose m á s que un buen 
puyazo de Veneno. 
E n to ta l , hay cinco varas y dos defun-
ciones. 
En quites no vemos n i las a legr ías de 
don Vicente, ¿ i el arte de Paco Madrid, ni 
las va lent ías de Gaona." 
Tota l : | que no nos divertimos j 
Segundo tercio: Tres pares y medio de 
Doble y Torerito de Madrid, cayendo éste 
á la salida del ú l t imo par y saltando el toro 
POR TELÉGRAFO 
SAN SEBASTIÁN 3c. 75,515. 
En el Frontón moderno, se ha celebrado 
hoy la fiesta de las cantinas escolares, a 
la que asistieron 1.000 njños, que fueron 
obsequiados con un 1 buen almuerzo. 
Sirvieron las mesas, 40 señoritas protec-
toras de las cantinas. . .. 
Asistieron al acto, los gobernadores ovil 
y mi l i ta r , e l alcalde, el comisario regio 
Fomento, otras autoridades y nmclws íaim-
lias ar is tocrát icas . ' , . , 1 
Amenizó el acto, la banda de müSX?. üe¡ 
regimiento de .Sicilia. . • 
También asist ió una Comisca «̂ f fr; 
tas protectoras de las caiitmas de í o g g 
las cuales se proponen celebrar tilia ¥ . 
análoga en dicha población, á mechailob <K« 
p r ó x i m o mes de Abr i l . 
Un enitiis. 
En el teatro Principal se ha vericado^ 
un m i t i n en pro del doctor Queraito. 
E l acto t ranscurr ió con orden. 
E n el Colegio de San J ™ ^ ! ^ 
de Tudela, que dirigen los puire* u? 
pañía de Jesús , s í ha celebrado « . ^ ^ 
mosa velada para conmemorar 
del pueblo cristiano, por .18 Paz 1 
tantino d ió á la Iglesia. tTaS oca-
E l padre Clairac, que ^ e t 
sienes ha demostrado qu.e ^ ' COAIO '̂ 
enseñanzas de la Historia ? J g / h a >fc 
las á la representación e&cnK' 'puente 
ahora una prueba más , y ^ ^ . - ^ 
de su esp í r i tu observador TCC°K ^ o t a ; 
cuanto la Historia dice t r i ^ í c a 
ble hecho de armas que w * tnvo ^ 
Constantino sobre Majcncio y < ^ igle-
resultado la concesión de la P" vñr&&ci 
sia, perseguida Ju ran t e los ^ ¿ o S . 
siglos por los Emperadores roma» ^ fü. 
En tres actos y una ^ H ' ^ que fe-
cerrado todos los ^ t e a w ^ b l e i011*; 
nen relación con aquella f ^ l ^ l W 
da, contribuyendo á q"e J> rc< ^ decora-
más completa la proptedí"1 «n loS ¡na-
ciones y en los trajes qnc vesu- ^ p e -
chos actores que toman parte »-
sentación. . . 
Los actores, muy bien. & 
La parte musical estuvo * f*X0 a&fP 
orquesta que interpretó ^ J ^ , « ' 
varias obras de Verdi , vSaim > 
ner, Schubert y Bccthoven. padre 
E l acto fué presidido pcr C1 
Sádaba .—G. 
• lo tan ^P1' 
La mejoría del M o l d e a h a ^ ^ 
da, que ya, ayer, pmlo hacer 
las once de la ^ g^J 
acompañado de ^ ^ " ' ^ J , és. f £ 
Real familia, marchando <i<>l j(luqUe,<iS 
móvi l , con la Rema y las ^ n i .áo . -
X ííftn nadie. Lxjor encima sin sede,. 
móvi l , con 
1 Austr ia, á pii-.no-. 
£ A las doce t*e?est> á l a5a - • 
ja y i<i» 1 pan 
Austria, á dar un W ^ M M ¿ 
C o n c i e r t o 
e n e j R e a l 
' á Ik-no V bdl la i iU que 
apeste-0 
^lodía- muía sioioma de Beethovcn e« 
^ eí'S -nfia V limpiamente ejeGiitada, 
^ ' M í I ^ . a í o \ k frialdad y ausencia de 
' x ve/ ^ / ^ o fué por eso lo aplaudida 
^ 5 C l l v ¿ ¿ ¿1 ^ / . c í í o íué el tiena-
^ 0 % ^ muestras de aprobación 
^ ^ r é s de la audición de ayer estaba 
^ tnrCCn^Pp'cts¿níaroii al compositor se-
villano jooq1- -
K^fAo1iida habíamos oído ya algunos 
E« M ^ S n i c O s suyos. Recordamos 
^ g P f S u t e un 5d2.c^<? y un intermezzo 
singid.-.i excei€„te: inspirada, annó-
Bneltó iimM tada elegai l t ís ima. Pero 
l # ñ- Lzeó también el malogrado maes-
^Sbémz cuando en Taris asist ió a la tn-
de un concierto de Tunnes Y . . . 
^ rHio' Deede entonces, y para hacer 
v 'ontribuir á la fundación de una es-
S sinfónica española, se inspira en los 
S populares y en escenas c impresm-
l í í de V t i e " " - andaluza 
rn fm-csión del Rocío es composición 
J É m m é n t e descriptiva. Primero, y pa-
í; pintar á Triana en fiesta, ataca unas se-
™ ¿imas que se entrelazan con soleares 
Vn fflomeiito se interrumpen estos temas 
nerr frases en ritmo de gar ro t ín . L a proce-
Sfl lle^a y las flautas imitan la pintores-
ca meiodía del tamborilero. Luego aparece 
'•n tema religioso, y por ú l t imo , la Marcha 
'{cal y el repique de cohetes y campanas, 
seSo^ de la evocación de los temas p r i -
mtivos y de una breve coda. 
¿i éxito de Turines fué definitivo. Repi-
cóse su obra y hubo él de salir al prosce-
nio varias veces, v 
El coral de la Cantata num. 140, de P.ach, 
proporcionó á la orquesta "ocasión de t r iun-
far una vez más. Hu-lx» que repetirlo, por-
rftté realmente el trabajo de la cuerda fué 
¡a él sorprendente. 
Muerte y transfiguración, 'do Strauss, obs-
cura, fría,"aunque afecta lo contrario, y sin 
ideas definidas, pasó entre la misma extre-
mada indiferencia que los años anteriores. 
!so satisfizo la interpretación de- la Ca-
húgata. Hl temperamento del maestro Ar-
bós no es el más apto para comprender la 
música wagneriana. 
Disertó elocuentemente sobre el «Sindicalis-
1110 católico». Fué aplaudid ís imo. 
ivsta tarde marchó á Orense, y , atendien-
do á los ruegos recibidos, ha prometido 
volver para la fiesta del .Sindicato. 
L a s oiffio4ías Cone iant toSanaa . 
l i l excelent ís imo señor Arzobispo, ha dis1-
puestq que se conmemoren las fiestas Córis-
t-vntinianas en todas las iglesias de la dió-
cesis, con funciones religiosas, el domingo 
de Pentecostés. 
L e e v 2 á t « c o e gcnra ra les . 
A causa de la l luvia, se suspendicrc-u hoy 
én algunas, parroquias los viáticos gene-
rales, y 
L o a noKserwaidlopao. 
Ha regresada á esta capital, procedente 
de Huesca, el diputado conservador por 
Caspe, vSr. Ossorio y (Gallardo, á quien se 
le ha prcKlamado jefe dej partido en aquella 
provincia. 
Esta noche, ha asistido al banquete con 
que le ha obsequiado la Junta directiva del 
Círculo conseivadoi. 
Mañana l legará en el rápido, el Sr. Mau-
ra y Gafliazp; para dar uua conferencia so-
bre cuestionas intcniaciona.les-. 
La ecuíereucii) es esperada con gran in -
terés . 
Lunes 31 de Marzo de 1913 
R. A L I I A M B R A 
B% en 
E s Ka ¡ m s r e a ele 33-
y en oS e ^ i p a n j ^ r o . 
erciai f reparío áe p?e¡]¡É 
Eix el Centro Comercial Hispano Marro-
\m, San Agus t ín , 2, se verificará maña-
na martes, á las seis de la tarde, la distri-
bución de premios á les alumnos de la cla-
se gratuita de árabe que m á s «e han distin-
guido durante los cuatro cursos. 
Para premiar la labor de los alumnos, han 
coucedido premios, los señores marqués de 
Polavieja, I ) . Kafael .Marín de Labra, don 
Junn Vá/.ciuez de Mella, D . C.abriel Maura 
y Gama/.o, D . Tomás Maestre, D . Daniel de 
Cortázar, D. vSebastián Maltrana, D . Gerar-
spai 
Africana y la Compañía Colonial. 
Tenninado el reparto de premios se pro-
cederá á la inauguración, del Museo de pro-
ductos africanos. 
POR TEI.ÚGRAPO 
VÁT.ENCÍA 30. 19,45. 
La cerrida de ésü tarde había despertado 
gran expee tadón entre los aficionados á la 
fiesta, y la expectación era muy explicable: 
¡como que toreaban las tres figuras prime-
nas de la torer ía ! 
Lo: 
EL T R A S L A D O DEL OBISPO 
POR TELÉGRAro 
ÜÍÍ r u e j o tíeS fts£nci« da Sa&2!t€i)ad. 
LÁS PAI,MAS 30. 19,40. 
Ha producido genérali sentimiento, el 
anuncio del 'traslado á la diócesis de Bada-
joz, de nuestro amadísimo Obispo, doctor 
Pérez Muñoz. 
El Cabildo catedral, el clero parroquial, 
todas las comunidades, religiosas^ Ayunta-
mientos, autoridades, Asociaciones católi-
cas, Círculos, Sociedades, y , en una nalabra, 
talos los habitantes de esta isla, piden al 
excelentísimo señor Nuncio de Sn Santidad 
que intervenga cerca del Gcbiérno, para 
que quede sin efecto dicho traslado del que 
ha sido un verdadero paño de lágr imas do 
jos desvalidos, estableciendo cocinas gra-
tulas, donde se daban trescientas raciones 
uianas á los pobres. 
Además, el ilustre Prelado fomentaba ex-
V w í n T a n e M e k5S cc"'-feroncin-s de San 
incansables luchadores centra el laicismo, 
Pn«s. ha fundado vanas escuelas católicas 
<' sus expensas. 
um0tf1?nar.iOS.1l>rcfes;?n al ilustre Prelado 
eÓH lhmitodíJ. y ^ r í a n con sumo 
W lcmll;nr-''OCaSe ^ 0 * * ™ de traslado, 
POR TELÉGRAFO 
En el Q- 3" MURCIA 30. 23,15. 
Ban R ¿ - I f ^ o católica de obreros de 
tí senador f) f - ? ima notah^ conferencia 
^ « U vi\1n',!!{ ^ ^acierva. sobre el te-
^ C ^ r t c i S ^ ' ^ e n a l Belluga, O b i ^ o 
^ m¡¿mti ^ P^s fundaciones». 
m & ! ? tc;ño 10 tehió á sus tra-




« V y c h S t ',e ' i 8 i r « c familias V 
S ^ V 1 ^ " 5 » ^ . - P i t a n 
l a ^ f f y local 0 o ' ^ e í T 1 0 5 * '» J » n t a 
le ¿ • ̂ nias n-
POR TELÉGRAFO 
LES í t o s t t e s p p E s K a w o t ' a í s a y 
SEVILLA 30. 23,15. 
vSe han inaug^iraílo las fiestas primavera-
les con la semana deportiva, jugándose u n 
iinip-ortante partido de «fooí-bali» cutre los 
primeros equipes de la Socicdírd Gimnást i -
ca Madri leña y el Sevilla Fcot-ball-Club. 
Ganaron los madr i leñas , por dos goals á ce-
ro. Después , lós equipoe infantiles Beíi-s-
Club y Foot-ball-Club de Scvilln, se dispu-
taren las- medallas de oro y plata-y. bronce, 
donadas por el AjniiJuamieiitei^Jresultaiido' 
empatados dos .veces. 
A pesar del mal tiempo, la concurrencia 
era enorme. -
E l Cardenal Arzobisno de Sc\il la, el' al-
calde y el gobernador í n a n g w a r o n . solemne-
mente la Kxpc^ición provincial obrera, que 
A'isitaron muy detenidamente, elogiando la 
labor de los organiza dores y la dé los expo-
sitores. I^a llu.via deslució el acto. 
Los feligreses del barrio de Triana y de 
Santa Ana, lian obsequiado con un banque-
te al joven sacerdote D . Bernardo Guerra, 
nonubrodo párroco recientemente. Este, co-
rrespondió cbsequiando con una. comida á 
los feligreses pobres de la parroquia. A am-
bos actos asistieron todos los vecinos de sig-
nificación del barrio, pronunciándose dis-
cursos encomiásticos á las virtudes del dig-
n í s imo párrc>co. 
En la estación de Tocina-Empalme chocó 
este ncehe el tren correo descendente de 
Mérida, con material de la vía . 
Resultaron varios heridos y contusos. Se 
ignoran detalles. 
Los amigos y admiradores de los diestros 
'Tcrenko de Algeeiras y Belmente, obse-
qu ia rán á éstos con un banquete; al primero 
por sus éxi-íos en América, y al segundo, 
por su triunfo en Madrid. 
i r e t e r r a 
por c t i a n í o s 
;c.; 
ce nocen. 
La crecida del Ebro. 
TORTOSA 30. l8,20. 
• A consocueneia de las fuertes lluvias, el 
Ebro ha aumentado considerablemente SM 
caudai' y sigue creciendo. 
Témese que se desbordé de continuar el 
tiempo lluvioso. 
E l " ra id" Pavis-Madrid. 
BURGOS 30. 21,10. 
A las siete de lá tarde ha aterrizado, sin 
novedad, en el campo de Gamonal, el avia-
dor Brindejone, que hace e l raid de Par ís á 
Madrid. 
Mañana se dedicará á reparar y l impiar 
el aparato, algo averiado á eatisa de una 
copiosa l luvia que le sorprendió en el viaje. 
Contra un alcalde. 
CARTAGENA 30. 14,21. 
E n el teatro Circo se ha celebrado hoy 
un, m i t i n , organizado por las Sociedades 
obreras de esta ciudad y de La Unión, para 
protestar de la conducta del alcalde, que 
se nie^a á pagar á los obreros municipales 
despeáiáos . . . . 
Entre los oradores, figuraba el diputado 
Sr. García Vaso. 
E l acto t e rminó con orden. 
E l ferrocarri l de Ferrol á BetanKOS. 
FERROL 30. 19,10. 
Hoy han celebrado una reunión Jos co-
merciantes é industriales de esta localidad, 
con el fin de tomar acuerdos referentes á 
las gestiones que se es tán realizando para 
consegnÍT la circulación del ferrocarril de 
Ferrol á Betauzos, cuyos trabajos ya están 
terminados. 
vSe pronunciaron fogosos discursos, acor-
dándose celebrar un m i t i n el p róx imo 
martes. 
E l "Buenos Aires". Hacia Tetuán. 
CÁDIZ 30. 18,45. 
El Buenos 'Aires ha salido con rumbo á 
Nueva York, conduciendo.500 emigrantes va-
lencianos. 
Camino de Tetuán ha marehado el dele-
gado de Hacienda D . Angel Vela Hidalgo, 
el cual se propone implantar en aquella "re-
gión el rég imen tr ibutario ya acordado. 
Movimiento de buques. 
PALMA 30. 19,10. 
Para Mahón l ia zarpado el Audaz, con 
objeto de auxil iar al aviador francés Se-
guin. 
Los demás buques de guerra m a r c l n r á u 
maflana. 
Reina mal tcraooraL 
que sus aplausos se oyeran 
en Sevilla. 
Y en .esta actitud los espectadores, y con 
un lleno hasta los topes, hacen las cuadri-
llas el paseo. 
m respetable silba á los espadas, por lo 
mal que lo han hecho en Castellón.. . pero 
otra les queda dentro. 
P r i m e r o . 
E l primer cornúpeto de Trcspalacios, e-s 
u n an imai i ío negro, bás t an le apañado de 
cabeza. 
No hace más que asomar á la plaza, y 
Ricardo váse á él , obsequiándole con: unas 
superiores verónicas y unas navarras pira-
midales. (Ovación.): 
E l bicho dice <̂ ue no quiere pelea, y el 
tercio de varas resulta sosito, sin que 1c; v i -
ten los Gallas, que meten de vez en cuan-
do sus capotillos. 
Morcnito y Barquero cumplen como bue-
nos. 
Ricardo despliega el trapo rojo, y hace 
una filena mny bonita y muy valiente, pr.es 
el muchacho torea muy ceñido,- muy cerca 
y Tarando _ como se debe. Cita y entra al 
volapié, dejando un pinchazo; después da 
otras cuantos pases, y acaba de media en la 
cruz, entrando muy bien. (Hay palmitas pa-
ra el de Tomares.) 
Secundo. 
Coincidiendo con su salida, "él públ ico 
obliga á Ricardo á dar la vuelta al ruede. 
E l toro, que es de bonita estampa, acu-
de al capote de Rafael Gómez, que escucha 
palmas en unos lances muy art íst icos. 
Oodieios.illo, toma e l . animal cinco varas, 
á camibio de tres ca ídas y rin penqricidjo. 
E l Bomba cye muchas palmas, al hacer 
un oportuno quite á un picador. 
E l segundo tercio es de lo m á s vulgar 
qiie puede verse. 
E l (¿altg grande','-dice: ¡dejadme solo!, y 
da' al toro un pa.se ayudado, y luego var íes 
por bajo, todos buenos. 
A la hora de pinchar, el cnñi se descom-
pone, y larga no sé cuántos sablazos, hasta 
que el cárdeno dobla. (Abuchee y tal cual 
palmita de los alabarderos.) 
T e r c e r o . 
Lo saluda Jbsélito, que interpreta uriifi 
axt ísr icr^ ' \ ;erón;cas ' y~X-arics lucidos faroles. 
Cinco veces se acerca el de los cuernos Á 
leg cabaliems, desmontando en una oca-
sión, sin causar baja en las cuadras. Lo ' 
vínico'"que hemos visto en el tercio, ha sido 
un quite del Bomba. 
El segundo tercio, "á Gargc! de Jóselrfo; 
que coa guapeza deja., tres buenos pares, 
oyendo una ovación. 
. Con la muleta, se harta el n iño de;derro-
char valent ía , rozando el testuz del animal 
y haciendo otras monadas. 
En cunnto el enemigo iguala, Gallito cita 
á maíar , y entra al volapié, huindiendo el es-
toque en el morrillo. Cae patas arriba el to-
ro, y el diestro cC.-ta la oreja. 
Cuar to . 
Es todo un señor toro, grande, de muchas 
libras, y con unas defensas desarrolladi-
tas. 
Bombita, que tiene vergüenza torera, lla-
ma al berrendo, y arrodil lándose, le da un 
formidable cambio:, aguantando mucho. (Ova-
ción.) 
Aunque con . gran poder, el animal huye 
al castigo, per lo qhe es condenado al afren-
toso tuesten, con I63 cohetes que colocan 
Moten i to y Barquero. 
Ricardo Tcrr ts despliega la muleta y, co-
mienza su faena toreando con la izquierda. 
E l toro, qu.í es un ladrón, se cuela al se-
gundo pase, y hace por el torero, trompi-
cándole. Bombita trata de esquivar l a aco-
metida, y al hacerlo, hiérese con el estoque 
en el dedo pulgar de la mano izquerda, arre-
jando por la herida gran cantidad de sangre. 
Mientras el herido se dirige, á la enferme-
ría, Rafael Gómez toma los tróste-', é igua-
lando al bicho, larga un pinchazo sin soltar, 
r-Htioudo con media delantera, que basta. 
(Palmas.) 
Q u i n t o . 
vSale con. muchos pies y arremete contra 
los montad©*;, temaudo cuatro puyazos y 
matando un potro. 
Amibos Gallos hacen dos buenos quites, 
que se aplauden. 
Blanquct y Posturas baMderillean monur 
mentalmente, siendo ovacionados. 
M u y cerca toreíf'el Gallo grande al Tres-
palacios, dando un pase de pecho muy va-
liente y varios m á s en redondo, con el in-
termedio de algunos molinetes. Corona la 
faena con un volapié corto, que coloca arri-
bita. (Palmas.) 
Sexto. 
Aunque por las apariencias hacía pensar 
que era todo un toro, no hace m á s que com-
parecer en el ruedo, y vemos que se trata de 
u n respetabil ís imo buey. 
Saliéndose suelto, toma «inco varas. 
Cinco pares clavan los chicos de tanda, y 
Joselito; que ha diquelado al Trespalacics, 
y que comprende que no es tá el animal pa-
ra adornitos, t ira á a l iñar , y en euanito pue-
de, entra con un pinchazo en buen sitio. 
Dos viajes m á s , media estocada en l o alto, 
y acierta al cuarto intento de .descabello. 
(Palmas.) . ' . . . 
FOR TELÉGRAFO ^ 
BARCELONA 30. 
Con poca entrada, se ha dado la corrida 
anunciada, no cesando de llover durante t o 
do. el tiempo que ha durado la función. 
E l ganado de Pablo Romero, cumpl ió re-
gularmente en los tres tercios de la l id ia . 
Punteret, Torquito y Celita, no han pa-
sado de regulares, en sus respectivas faenas, 
dis t inguiéndose toreandci el bi lbaíno. 
La corrida, debido principalmente al mal 
tiempo, no ha resultado todo lo entreteni-
da que se esperaba. 
Serafín Vigióla. 
E l diestro Torquito recibió una fuerte pa-
tada por su primer toro, .que le causó urna 
gran erosión en la espalda. 
A pesar de esto s iguió toreando; pero 
cuando termino la corrida tuvo que guardar 
cama, aquejado de agudos dolores. 
Le han visitado los médicos, recomendan-
do reposo absoluto. Afortunadamente, el es-
tado de Torquito no ofrece cuidado alguno. 
Cocherito, Mazzantinito y Mart ín Vázquez. 
BARCELONA 30. 
Como durante todo el d ía estuvo llovien-
do á pequeños intervalos, los aficionados no 
acudieron ;d circo de las Arenas con el en-
tusiasmo de otras veces. 
E n conjunto la entrada no fué tan mala 
como para perder el dinero. 
A l comenzar la corrida, comenzó á llover 
celebrándose asi la l id ia de los seis toros. 
fistos, que pertenecían á la vacada de don 
Eduardo Miura . estaban bien pnesentados, y 
todos ellos llevaban con que d<Tr en el tes-
tuz. En el primer tercio hicieron una bue-
na pelea, demostrando poder, bravura y co-
dicia; pero al trance final pasaron con al-
gunos resabios que hacían dificultosa l a l i -
dia. 
Cocherito de Bilbao, toreó bien de mule-
ta al primer miureño , dando algunos bue-
«¡•c-s pases que -se aplaudieron, y después de 
dds pinchazos en lo alto, dió una buena es-
tocada que hiao cisco al miureño . (Ova-
ción.) 
A l cuarto, a l que banderi l leó regularmen-
te, le toreó con ciertas precaucicnes al co-
mienzo, confiándose después y siendo bas-
tante buena la. ú l t ima parte de la foenilla. 
Con media estocada un,poco ida y un des-
cabello á la primera, termina con la vida 
del cornúpeto y hace que la gente bata' pal-
mas-en honor del representante de Bilbao 
taurino.. 
Tomás Alarcón, Mazzantinito, hizo un 
breve y vaüen te faena en el toro segundo, 
para media estopeada superior. (Grandes 
aplausos.) 
En el quinto comenzó colocando nu par 
superior "y_ oíros dos buenos .que le valieron 
uná ovación. 
Luego coge los chirimbolos del viltimo 
t cn io y tras una brega en la que predomi-
nó la nota de valiente, dió u n pinchazo de-
lantero, media estocada caída y atravesada 
y un'-descabello. 
Mar t ín Vá/íir.ez, toreó al tercer miura 
con visible despego, pues el bicho traía 
mucho que roer; pero en cuanto j u n t ó las 
man.es y pudo colocarse el éspada, arreó 
P'alante y derecho, como los buenos mata-
dores, dió un volapié colosal que hizo cisco 
al ui iureño. 
(Grande, y merecida ovación.) 
A l -ú l t imo toro, lo mandó Vázquez al. de-
solladero de un gran volapié, previo un 
lucido y valiente trasteo. 
(Segunda ovación grande , y jus t í s ima. ) 
carrreros, llamado Rafael García, r e su l tó con 
vanas lesiones, las que se produjo a l caer 
al suelo, y ser pisoteado por una de tes 
muías . 
E l otro carrero, que se l lama Mairiano 
Ochoa, fué detenido. 
—También fué atropellado por ottro carro, 
en la calle de Ferraz, el n i ñ o de seis años 
Antonio Iglesias, resultando con lesiones 
de escasa importancia. 
E l carretero, Mariano González García, 
íué detenido. 
U n » a g r e s i ó n . 
Un sujeto ilamado Angel García fué agre-
didb en el Campillo de Mundo Nuevo, por 
otro individuo desconocido, el cual le aco-
metió con una navaja, causándole varias le-
siones de pronóst ieo reservado. 
E l herido fué curado en la Casa de Soco-
rro. 
E n lá calle de San Onofre, y en u n bar 
que hay establecido^ en el núm. 6, se produ-
jo un pequeño incendio, .que logró ser sofo-
cado á los pocos momeníós , y sin que hubie-
ra que lamentar ninguna desgracia, 
í r lc í r toe . 
Daniel Méndez , de eaíoroe años , fe sus-
trajo ayer tarde en un baile del paseo de 
la Dirección, 14 pesetas á José Cuervo, el 
que denunció el hurto en la Comisar ía del 
distri to. 
— E l chaujjeur del doctor Lsla denunció 
ayer á un sujeto llamado Antonio López, el 
que al l impiar el coche, por orden del de-
nunciante, le sustrajo u ñ a pistola hro-w-
n ing que tenía en el coche. 
m m m \ § t m k m m m \ i É m m m i 
A!e,3Sá{ 13$, M a d r i d . 
Laborados de zinc: Cúpulas , decorados, nia-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
POR TELl'íGRAl'O 
MÁLAGA 30. 17,35. 
Procedente de Madrid ha llegado tíS m i -
nistro de Fomento, que fué recibido en la 
estación por el elemento oficial. 
En el Gobierno c iv i l se celebró una re-
cepción á la que asistieron las autoridades, 
^ u e n t s insBuguí'asSc. 
E l Sr. Villanueva ha inaugurado el puen-
te A.rmiñán, cpie se ha tendido sobre e'l r ío 
G uadalmedina. 
E l Prelado bendijo el puente. La cere-
monia resul tó muy solemne, contribuyendo 
á ello la asistencia de tedas las autorida-
des. 
Después del acto inaugural, los invitados 
se trasladaron al parejue sanitario, donde 
se sirvió un esp lénd ido lunch. 
E l ministro ha girado u n viaje de ins-
a peccióñ al pantano del Agujero.. 
L e s rap i s fe iSsans i© s o á s s g i s a t a n . AS 4sa-
MÁLAGA 30. 23,15. 
A consecuencia de los vivas al Rey que 
se .han dado en e] acto de la inaugurac ión 
dei puente sobre el ( íuada lmedina , los re-
publieanos se retiraron de la ceremonia, y 
esta noche se han negado á asistir a l ban-
quete celebrado en el salón de actos de la 
Fi larmónica en honor del ministro. Falta-
ron á éste todos los concejales republicanos. 
E l Sr. Villanueva después del banquete 
se t ras ladó al teatro Cervantes y luego al 
baile de gala que se celebra en el Círculo 
Malagueño. 
Mañana i rá á Torre del Mar, donde se le 
ofrecerá un banquete. Después -visitará la 
fábrica de maderas de Málaga . 
Regresará_ á Madrid en el expreso. 
Una Comisión de las Corporaciones mala-
gueñas ent regó al ministro u n escrito p i -
L O S B A L K A N E S 
Ernesto Vernia con roses de Olivoix'a. 
LISBOA 30. 
Esta tarde se ha celebrado en la Plaza de 
Toros una an imadís ima novillada, en la que 
se lidiiaroai toros de Oliveira, que resuiltaron 
buenos y crecidos. 
E l único espada que actuaba, era el va-
lenciano Ernesto Vernia, que, ha tenido una 
tarde verdaderamente afortunada. 
Estuvo valiente toreando todos, los biches, 
dando, entre otras suertes lucidís imas de 
maestro, un gran cambio de rodillas, que 
le val ió gran ovación. 
Con la muleta hizo un trabajo fino ^acer-
cándose, entusiasmando á la muchedumbre 
que llenaba la plaza. Lucióse én banderillas, 
y marcando la suerte de matar, en t ró como 
cualquiera de los oráculos, y dando.en^el 
sitio legal. 
E l público, además de ovacionarle, le sa-
có en hombros, en premio de su brillante 
trabajo. 
La herida que sufre Ricardo Torres, se-
gúnvdice el parte facultativo, es incisa, y 
está situada en la cara exterua d'e la mano 
izquierda, en la eminencia tenar. Interesa 
la psel y el tejido celular, y ha siélo califica-
da de leve. 
Ricardo, la explica diciendo que el derro-
te del toro le desarmó, y que el estoque ca-
yó sobre su mano izquierda, hir iéndole. 
Los médicos tuvieron que suturar una pe-
queña vena que había sido seccionada, 
que explica l a gran hemorragia. Luego die-
ron á la herida tres puntos. 
Bcimbita, que marcha á Madrid, no sabe s i 
podrá ó no tomar parte en la corrida del do-
mingo en la corte. 
POR TELÉGRAFO 
i MELILLA 30, 23,15-
En el hotel Victoria los periodistas obse-
quiaron con un banquete al presidente de la 
Asociación de la Prensa. D . Cándido Lo-
bera. . , : , 
Reinó frateniidad y a legr ía , surgiendo en-
tre les concurrentes la idea de celebrar en 
las cercanías del Muluya una fiesta de fra-
ternidad periodíst ica hispanofrancesa. 
Se nombró una Comisión para que rea-
lice las gestiones. " , ' 
M a ñ a n a comenzará el embarque déf las 
fuerzas regulares ind ígenas de Caballería, é 
fnfauteiía, que marchan á Madrid á asistir 
á la jura de la bandera. •  _ 
T a m b i é n marcha rán fuerzas ind ígenas de 
Con los encuentros de anoche, t e rminó el 
campeonato de luchas greco-romanas. 
Lucharon en primer t é rmino , Van-Piel y 
Apollon, venciendo el primero en brevís imo 
tiempo. 
E l encuentro entre Mamudoíf y Simo-non 
fué interesant ís imo, por ser la lucha de la 
mole inmensa del ruso (140 k i los ) , eontra 
la agilidad maravillosa del belga, cuyo peso 
son 48 kilos menos que el de_ su contrario. 
A pesar de tan enorme diferencia, la lucha 
se" prolongó durante quinee minutós , al ca-
bo de los cuales venció Mamudoíf. 
E l japones Iwagatani venció después á 
Versen, por una doble presa de brazos. Tiem-
po, veinticuatro minutos. 
Y te rminó el espectáculo y el campeonato 
con el encuentro entre Paul Pons y Aima-
blc, haciendo el primero por una presa de 
hombros, que le dió la victoria, después de 
catorce minu íos . 
+ 
He a q u í , ahora, la clasificación de los l u -
ehadóres, al terminar todos los encuentros: 
1, Pons ; 2, Aimable ; 3, Mamudoíf ; 4, Van-
Pie l ; 5, Apollon'; 6, Simonon; 7, Iwagatani ; 
8, Carpini ; 9, Versen. 
les súpl icas . 
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3 D E O V I E I D O 
FiESTAS EN M R DESASO TOMAS 
• POR TELtíGRÁFO 
OVIEDO 30. 22,15. 
.La Academia de Santo T o m á s ha celebra-
do una gran fiesta en honor del angél ico 
doctor. 
E l provisor celebró misa, asistiendo el 
Prelado de medio Pontifical, y predicó un 
panegír ico muy erudito y elocuente el reve-
rendo padre Agustino, Graciano Mart ínez. 
E l Orfeón Ovetense, que es una masa co-
ral que canta niagistralmente, in te rp re tó 
de modo admirable la misa de Gounod. 
—Esta tarde, la Academia ha celebrado 
una br i l lant ís ima é interesante velada lite-
raria, en la cual se han leído poes ías muy 
bellas y muy aplaudidas. E l canónigo y 
valiente apologista, Sr. Mart ínez Arboleya, 
habló dcetoralmente sobre la Doctrina to-
mista acerca de la propiedad. 
L a distinguida escritora doña Mar ía de 
Echarri habió de la Acción .Social femenina 
muy elocuentemente. 
Cerró la velada el padre Graciano,/con 
un. notable discurso. 
Todos fueron ovacionados por la distin-
guida concurrencia, en la que abundaban 
ía& damas, que llenaban el salón de actos. 
- -La^dist jnguida escritora María Echarry. 
da rá m a ñ a n a y pasado confereneias á las se-" 
ñoras ' y , ' á las obreras sobre la «Acción 
Social Í . 
E l a s u n t o 
d e S e u t a r i 
BELGRADO 30..' 
A n ú n d a s e que los ministros bíi lgaros vari 
á acudir á Andr inópol i s , donde ce lebrarán 
un mportante Consejo bajo la presidencia ( k l 
Rey Fernando. 
Créese que en esa reunión se de«idirá e l 
ataque general á las l íneas de Chatalja. 
Ha comenzado la llegada á esta ciudad de 
heridos servios procedentes de Andrinópo-
lis.' 
La Prensa de P a r í s . 
PARÍS 50', 
Dicen de .Sofía al Mai in que circula allfi 
el rumor de que los búlgaros han roto las 
l íneas turcas ele Chatalja por el lago de 
Derkos, y que se hallan ya próximos áí 
Constantinopla. 
De Viena telegrafían á varios periódicos 
el rumor de que do? navios ingleses han 
marchado de Corfú para hacer una demos-
tración naval en las.costas montenegrinai 
y qué la ilota aus t r íaca navega con direc-. • 
ción á A n t i v a r i . 
A\ (',aiilois le comunican de Londres qxie 
las grandes potencias parecen hallarse mBr 
puestas á bloquear todas las costas balká-
nicas. 
Una derrota de los búlgaro». 
CONSTANTINOPLA 30. 
Circula el rumor de que en un. combaté, 
trabado ayer entre bú lgaros y turcos a t 
Oeste de Buyuk-Chekmedge, los búlgaro-i 
fueron derrotados, viéndose precisados » 
hui r y dejando sobre el campo 1.000 muer-
tos, muchís imos heridos y abundante mate* 
r ia l de guerra. 
La cuestión de Seutari. | 
CETINA 30. 
Los representantes de las potencias ha^ 
comunicado ^ al Gobierno, colectivamente^ 
que la Sublime Puerta, atendiendo á las i n * 
dieaciones de Austr ia , ha dado orden al COK 
mandante de Seutari, de autorizar á la po* 
blación c iv i l á salir de la plaza. 
E l ministro de Negocios Extranjeros, con.-» 
tes tó que someterá al Consejo de ministrosl 
la petición de las potencias. 
Los portadores de una orden. 
CETINA 30. • 
A l hacer hoy cerca del ministro de No-* 
goeios Extranjeros la gest ión á que se re-« 
tiere un telegrama anterior, los represen-*; 
tantos de las grandes potencias, pidieron, 
éstos que los agregados militares que resi* 
den en Montenegro sean autorizados par* 
llevar á Essad Pachá , 2a, orden de permit id 
á la población c iv i l la salida de Seutari. 
U N D E S C A R R I L A M I E N T O 
POR TELEGRAFO 
BILBAO 31. 
A la una de la madrugada, ha descarri. 
lado el rápido de Barcelona, en el barrio d/ 
la Peña , entre Dos Camines y Bilbao. 
Faltan detalles. 
Se ignora si hay desgracias personales. 
Fia salido para el lugar de la ocurrenciaj 
un tren de socorro. 
La Sociedad Españo la de Higiene, cele-
bra rá sesión pública m a ñ a n a martes, á lasi 
seis de la tarde, en el local del Colegio de 
Médicos, calle Mayor, n ú m . 1, segundo. 
Cont inuará la discusión de la moción, «IJÍ 
eanto en las escuelas de primera enseñan-
za», haciendo uso de la palabra la señori ta 
La Rigada y el Sr. O'Nei l l . 
.Se vacunará y revacunará púb l i ca y giras, 
tuitamente el miércoles y viernes p róx imos , 
de diez á once de la m a ñ a n a , en la Real 
Policlínica, de Socorro, calle de Tamayo, 2, 
esquina á la del Almirante, y al lado del 
teatro de la Princesa. 
S e g ú n leemos en importantes periódicos 
extranjeros, es ya indiscutible que los añ< 
cíanos y los tísicos, cuya vida en la mayor 
parte d é los casos termina por no cohibirse 
de una, manera racional y eficaz la diarrea 
que los aniquila, haeen desaparecer tan pe-
nosa dolencia coa los SalicÜatóS de bismu-
to y cerio de Vivas Pérez. As í l o afirmaií 
eminentes médicos de todos los países . 
Plaza del Progreso, 5, princrpai. 
Hoy lunes, darán sus clases, de cinco á 
seis, «Ciencias Jur ídicas», D . Kafael M a r í n 
L á z a r o ; de seis á siete, «Cieneias His tór i -
cas», el excelent ís imo Sr. D. Eduardo Hino-
josa, y de siete y media á ocho y medio, 
«Legislación Social Española», pea D. Car-
los "Martín Alvarez. " 
E l dolar de estómago, desaparece toman-
do después de las comidas el DigestónicOt 
Véndese en farmacias y droguer ías . 
C E S O S 
C a í d a s . 
Eugenio Carraleroi de sesenta años, se ca-
vó en la cueva de una cacharrer ía , sata en 
la calle del Pacífico, n ú m . 9, causándose va-
rias lesiones de pronóst ico reservado. 
—También en la calle del Olmo, se cayo 
Tomás Corbeia, de cuarenta y ocho anos, 
el cual resul tó con varias heridas graves. 
Después de catado, pasó al Hospital Pro-
^—vlt ú l t imo , una mujer llaniada Olvido 
Valleio se cayó en su domicilio, Toledo, nu-
mero 141, al i r á bajar la escalera. Se p-ro-
du.jo lesiones leves. 
Del domicilio de María Bravo Fernández , 
Bravo Mur i l lo , 71, principal, fueron sus-
t ra ídas varias prendas de ropa, sin que se 
sepa quien sea el autor del tobo. 
Del hecho, dióse cuenta al Juzgado. , 
i i 
m m 
Aírebadas por unanimidad en la Junta general del 16 del corriente las reformas propuesta» 
por el Censejo, el aunientu de ingreso por í r a p c s i c i s n s s e s p e ' í á s í e s que ha seguido á este 
imporíante acuerdo, ceníinna la gran confianza que inspira la marcha de la Sociedad, y que tan 
entu»ia$ta expresión tuvo en dicha Junta. 
Los que deseen enírar como imponentes en E L HOGAfS E S P ^ i O L , conviene teugan pre-
sente que, d e s d e ©i 1.6 tíe SSoya, próxíret©; los secios que ingresan c«n Inipasioianetn 
os isoejaiea , y que no figuren con anterioridad en la Sociedad, habrán de abonar un 5 p e r IOD 
dei total que sumen estas imposiciones, en vez del u n o que abanan en la actualidad, ademas del 
correspondiente derecho de ingreso, debiendo hacerse notar que, según »e anunció pública-
mente el Consejo se propone subir gradualmente la mencionada prima (i« 5 pas5 180, en rela-
ción con el aumento de los beneficios y reservas sociales, llamados á tener en breve un conside-
— rabie inore uieiilo por la apertura d é l a Sucursal de Buenas Aires. 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E C R É D I T O H I P O T E C A R I O 
CAPITAL SUSCRIPTO 
CAPITAL REALIZADO -
UTILIDADES LIQUIDAS — 
FONDO DE GARANTIA, PREVISION Y CULTURA... -
PRESTAMOS EN VIGOR — 
TASACION PERICIAL DE LOS BIENES HIPOTECADOS. -
Tias t 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
— s S * Q O o m o 
l . T O G ^ O O 
SOCOOS 
35.6 0 0 . C 0 O 
70.5OO.OOO 
INTERESES A LAS IMPOSICIONES ESPECIALES Y EXTRAORDINARIAS: 
't*jBhBÉX& E ^ O ^ O X E a i K S " f C O Xcitox-o el-© ixüs^-ia.e.-ájto"-
P ' U B H T A a a É E i S O L * , a r o 
10, a . — 
E n e l paseo del Prado chocaren dos ca-
i-rnc A «consecuencia de lo ctial , uno de losj 
las ,aue coiB£pneBi e l tabor fe^lfrppnpM^ coasecueu^ 
isa 
Unies .31 de Marzo de 1913. 
l u T i y 
LOS A L C O H O L E S VINICOS 
Y LOS I N D U S T R I A L E S 
El Círculo viaícolivmercanti! de Valdepeñas, ba 
aaiprc-ndido una enérgica campaña para impedir 
el extraoruinario incicmcnto en el consumo do los 
alcoholes industriales, con perjuicio del do loa ví-
ftíOOB. 
A esto efecto, pedirá al ministro do Hacienda y 
i las Coftfea la modificación do la vigente ley de 
alcoholes, en el sentido de que los derechos para el 
alcohol vínico no posen de 25 pesetas el hectolitro, 
y los relativos al industrial, so eleven á 75. 
Que aparte de estas peticiones se aooosejo á las 
Cámaras agrícolas y de Comercio el uso de las atri-
buciones que les conceden los Reales decretos do 11 
de Marzo do 1892 y do 22 do Diciembre de 1908. 
para impedir el encabezamiento de vinos y la ela-
boración do mistelas, aguardientes y licores con al-
cohol industrial, por solo estar admitido para esta 
elase de bebidas el alcohol vínico. 
LA «RABIA» DE LOS GARBANZOS 
Esta onforiuctlacl que, en contra de lo que mu-
choe creen, no os debida al rocío, al sol ó á las va-
tiacioaes atmosféricas, obedece al desarrollo do un 
rtimimito fungo, que, como el mildiu do la viña, 
destruye los tallos y hojas de los garbanzales. 
Para provenir la enfermedad, debe someterse la 
semilla, «durante dos minutos» en una disolución de 
sulfato de cobre al «medio por ciento» (por 100 
gramos do agua «medio» gramo de sulfato do co-
bro). Si la Solución fuese más concentrada, la se 
íailia perdería el poder germinativo. 
También m sulfatarán las matas cuando la vaina 
está formada. La oportunidad do las sulfataciones 
y el rnayor número do éstas, contribuyen poderosa-
rneute á preservar los garbanzales del parásito en 
cuestión. 
MERCADOS NACIONALES 
Cotizaciones dol 29 de Marzo. 
Trigos.—Barcelona: vendidos trigos do Roa á 
49,50 reales fanega; do Yanguas, á 49. Valladolid. 
por el Canal á 48 3/4 y por el Arco, á 49. RÍOKOOO, 
á 47,50. Avila y Falencia, á 48. Cantalapiedra, á 
17,50. Arévalo, 48.50. Peñaranda de Bracaraonte, 
á 47. Ríoseco, á 47,50. 
Las cotizaciones todas, se cotizan con tendencia 
al alza, pues aunque otra cosa digan los agiotistas, 
os imposible que los trigos extranjeros compitan 
en precios con los nuestros, influyendo en ello, apar-
te de las circunstancias otras veces apuntadas, el 
quo los francos están á 8.60. y las bbras á 27,45. 
Aceites.—Sevilla: viejo, corriente, escogido, á 
12,25 pesólas ios 11.50 kilos; viejo, corriente, á 12; 
nuevo, bien presentado, á 12, y nuevo, endeble, á 
11,75. 
• 
Nota.—Dar«moB cuenta en esta oección do todoa 
los enuncies quo nos envían los Sindicntoe católicos 
do España ent«ra. referentoa k ofortan do sus produo-
tos ó domandas de género* y maquinaria. 
: A ñ o j n c N i j ^ 5 1 3 
Publicados 6 no, no se devuelven originales; los 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiendo que suplican la in-
serción G R A T I S . 
En el teatro Madri leño celebróse ayer 
mañíina el anuneiado m i t i n para protestar 
de las manifestaciones hechas cu el del Tí-
voK, de Barcelona, negando competencia á 
los abogados y notarios no catalanes para 
aplicar el Derecho foral de dieha región. 
B l vSr. Ivas Heras ocupó la presidencia, 
explicando el objeto del m i t i n . 
A cont inuación habló el Sr. Cano, que 
afirma que el movimiento ea ta lán obedeció 
á causas pol í t icas . 
Hicieron después uso de la palabra los 
.Síes. Tr igo , Romero, González Ocampo y 
vSaldaña, todos los cuales protestaron enér-
gicamente de la actitud en que se ha colo-
cado Cata luña . 
Por ú l t imo , habla el Sr. Azpeitia, y en 
seguida el secretario lee las siguientes con-
clusiones.: 
1. a Mantenimiento del art . 15 de la Cons-
t i tución, que declara admisibles, á todos los 
e s p a ñ o l e s para los cargos y empleos públ i -
cos, s e g ú n su mér i to y capacidad. 
2. a Hue se aplique ín t eg ramen te el Real 
dec r c tó ' de 28 de Junio de 1911, que ordena 
que las oposiciones á notar ías se verifiquen 
en Madrid . 
3. a Que Se convoque inmediatamente á 
oposiciones en el turno libre y en e l de 
notarios.. 
Estas conclusiones fueron aprobadas por 
unanimidad. 
SUMARIO DEL DIA 3 0 
Presidencia del Consejo de ministros: 
Real decreto decuücndo á favor de la Admi-
nis t ración la oompebencia susc i ta^ entre el 
gaberoador de Almería y el juez de instruc-
ción de dicha capital. 
Ministerio de Estado. Real decreto dispo-
nien<lo que en lo sucesivo en cada oposición 
para ingreso en las c a ñ e r a s diplomát ica y 
consular no se califiquen mayor numero de 
candidatos que una mitad m á s del numeio 
de la« plazas anunciadas. ^ 
- Otro admitiendo la dimisión del cargo 
de secretario de primera clase de la Legación 
de E s p a ñ a en Constantinopla a D . Daniel 
Carballo y Prat, conde de Pradere. 
—Otro disponiendo que D . Antonio l .cm-
tez y Fe rnández , secretario de pnmera clase 
de la Degación de España en Buenos Aires, 
pase á continuar sus servicids oon la nusma 
categoría que hoy tiene, á la Legación de la 
nación en üonatan t inopla . , 
—Otro disponiendo que D . Alfonso Danvi-
la y Rurguero, secretario de primera dase, 
nombrado en la Legación de España en .San-
tiago de Chile, pase á continuar sus servicios 
en dicha categoría á la Legación de la na-
ción en Buenos Aires. _ 
—Otro ascendiendo á secretario de pnmera 
clase á D . Pablo de Benito y Várela, secreta-
rio de segunda en la Legación de E s p a ñ a en 
Centro América , des t inándole con aquella 
categor ía á la de Santiago de Chile. 
Ministerio de Marina. Real ebecreto convo-
cando á concurso para cubrir 25 plazas de 
aspirantes de Marina en la Escuda Naval 
Mi l i t a r . , , . , . . . 
—Otro promoviendo al empleo de ministro 
takEMto del Cueqjo jur ídico de la Armada, al 
auditor general D . Juan Spottorno y Bienert. 
—Real orden concediendo la cruz de se-
eunda clase del Mérito Naval, blanca, pen-
sionada, al capi tán de corbeta D . José Riera 
y A l e m a ü y . 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real or-
den disponiendo' se anuncie en este periódico 
ofidal haber sido solicitado por D. Fernando 
Irarrazabal y Machenna la reliabilitaclon del 
t í tu lo de marqués de la Pica. 
Ministerio de ta Guerra. Real orden con-
codiendo la cruz de segunda clase del Mérito 
Mi l i t a r , blanca, pensionada, al comandante 
de Ingenieros D . Francisco del Río Joan. 
—Otra ídem i d . de tercera clase del Méri-
to Mi l i t a r , blanoa; pensionada, al cwonel de 
Ingenioiias D . Luis Iribarren y Alee. 
—Otra ídem i d . de primera clase del Mé-
rito Mi l i t a r , blanca, pensionada, al cap i tán 
de Infante t ía D . Federico Medialdea y Mu-
ñoz. ' ' A 
—Otra disponiendo se devuelvan a Anto-
nio Jané Basuldo las 500 pesetas que deposi tó 
para reducir el tiempo de servicio en filas. 
—Otra, dreular, disponiendo que las su-
bastas y contratos que se. edebien para aten-
der á las necesidades del Depósi to de la O tie-
rra, se coijfsidercn como locales, a justándose, 
por tanto, su t r a m i t a d ó n á lo dispucsíci pa-
ra esa clase de subastas y contratos en el 
reglamento de 6 de Agesto de 1909-
Mtmsteno de I * G o b c n u ^ T ^ T ^ 
denes nombrando los T v i h ^ * ^ ^ 
( M c i o n e s á ingreso en el o, ^ las 
de la Marina c i v i l , que £ ^ f i S S 0 
celona y Coruña. ^"acaran en a-ir-
Fl 
Suma anterior (donativos). 
Una señora católica, 5; doña M S P***™, 
boncll, 5; niños d e ^ ' s ^ ^ ^ ^ 
Total , 1.096 pactas. S ' ' ^ c a . 8. 
Seguridad de ta pbí-a. Más prohei*** 
Mima anterior stiscripcioíSs? S01*1-
tas anuales. I ) . Edua rd¿ f ^ ' ^ j m 
Malaguilla (Toledo), 3; D M Í J Í ^ 0 di 
déla, capel lán. 6; D . M ^ ^ ^ a r a , 
pellán, 12; D . Perfecto M a r t í n S ^ V 3 " 
6; D . Angel García Peña. v & ^ S M f 
llamannque, 6; D . Fél ix IñiguS^MoS 3 
pdlan, 12; D . Ramón G. Bam-n? ' ^ 
jutor , 6; D . Luis Gómez, capdláu % C0;'Wl" 
Próculo Dúiz, sacris tán mayor do 'lo o u 
di-al, 12.; D . Angel Pastor, coadiutor r^ ' 
rabauchd Al to . 6. Total , 979 p S ^ a u ^ 
Nadie conoce mejor que el clem i«¿ 
sidades de la Iglesia; al dar, iSr fani^f 
pequeño óbolo, no obstante su m-nnri . ' 811 
^ i j o . fieles U a r ^ y 
Los donativos á D . Ramón G \uv.. 
Verga ra, 12, bajo, ó á doña Isabel' B A* T^' 
marca, Belén, 19, Madrid. ' ^ 
IBOLSA DEL TMBñJC 
D E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO D E L A IPilMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Lunes.—San Amos, profeta; 
Ban Banjamín, diácono y már-
tir; Santos Teódulo, Anesio y 
Félix, mártires; San Bevocaco, 
Obispo, y Santas Cornelia y 
Balbina, mártires.—La Misa jr 
Oficio divina son de la Anua 
ciaciúa. de la Santísima Virgen 
Uan'a, con rito doblo de pri-
mera clase y color blanco. 
Parroquia de Nuestra SeñOraj 
dol Carmen (Cuarenta Horas). 
A las ocho, Misa de Comunión; 
á las die^, la solemne, y por 
la tarde, á las cuatro y media, 
termina la Novena al Santísi-
mo Sacramento, predicando don 
Manuel Gómez Adanza. 
l'.iicarnación.—Fiesta á su Ti-
(¡ultur; á las diez, Misa solemne, 
on la que predicará el Sr. Pé-
rez San Julián, y por la tar-
do, á las cinco, Completas, Re-
serva y Salvo. 
Religiopas Bernardas (callo 
tlel Sacramento).—A las seis 
do la mañana, se cantará la 
Calenda, y á las diez y media, 
solemnes Vísperas. 
Capilla del Ave María.—A laí: 
once, Misa y Rosario, y á las 
doce, comida á cuarenta hom-
bres pobres. 
Calatravas.—Principia solcm 
no Triduo en honor do San 
Francisco do Paula; á las diez 
y media, Misa solemne, y por 
Ja tarde, á las ecis, Estación,, 
Rosario y sermón, á cargo del 
Sr. Caipena, terminando oon 
el Sahiio «Credidi» y Reserva. 
Iglesia de la Divina Pastora, 
Continúa la Novena á su Ti-
tiilar. por la tardo, á las cinco. 
Solemnes cultos quo so cele-
bvarán on la iglesia de Comen-
dadoras de Calatravas (Rosales, 
12). 
Día 1.° de Abril.—Fiesta so-
lemne á San Benito Abad. Por 
la mañana, á las diez, Misa 
caulatla con maniliesto y ser-
món, que. dirá el reverendo 
.padro Laria, do la Compañía 
de Jesús. Por la tanle, {% las 
cuatro, manifiesto, Completas, 
•Eieroicio do los Trece Martes 
y bendición con el Santísimo. 
Día 13.— El Patrocinio do 
San José. Por la mañana, á 
las nueve, Misa solemne, y por 
la tarde, á las cuatro y media, 
manifiesto, Resano, Motetes 
cantados y solemne bendición. 
! (Este pariódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
Solicitan ü-abajo. 
Un oficial escultor t.o orna-jj 
ímentación; oyundantes. pooneaj 
do mano y peones sueltos do! 
albañil, un oficial do pintor;! 
tros porteros, un cochero, uoj 
cobrador y un guarda do campo.í 
Lámj©?® asi c o k da calidad supe-
rior para fundiciones y hornos Martín-
Siemens. 
^©©«•©is Besssmsr y Sismens-Mar-
íín en las dimensienes usuales para el 
comercio y censtruceioRes. 
© a r r ü l e s V l g & c í s , pasadas y l i -
geros, para ferrocarriles, minas y otras f\ 
industrias. | 
Gar»'á2e® P h o e n a K é Brea ta i ! 
para tranvías eléctricos. i 
fa para toda clase de cons-
trucciones. 
C h a p a s gruesas y finas. 
armadas para puentes y edificios. 
FaispíGaOíósa especial de &3®Ja= 
Bala* 
Casloos y Bss í í o s galvanizados. 
L s S e r á a para fábricas de conservas, 
sá ivs i sc j s de h c t í s i z l u para di-
versas aplicaciones. 
LA C0REESP0IDENGIA 
^ia niarílima de correos trásatlariiie 
novios; ventajas acroditadas 




Botellas Tfaermos • Tnorma-
rín, de más do medio litro, 
s ptas. «5 cents,; fraseos de re-¡ 
cambio, 3,7S. Cublertoa, bote 
Has, fiambreras, vasos do bol-
sillo, ete., etc. 
i''i5tro«hig¡5n¡oo8 para agua, 
3 ptaa. 73 cénts. Jaulas muchos 
modelos. Variedad en ajuar de 
oasa. 
Antigua Onsa M a r í n . 12, Pl?.-
7.a de Herradores, 12, esquina 
á SKU Felipe Nori. Teléf. 1.414. 
(¡Ojo!) lÍHieauioaUe SSariu. 
V E L A S D E C E 
wmm 
os Sindicatos a g r í c o l a s de la provincia do 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
á la FQfS©s»aí 
a ei© 8a 
ACABA DE PUBLSCAR UN LIBRO: 
Precio, 2 . 5 0 — m o s c o de EL DEBATE 
P A R I B10 JANEIRO, SANTOS, MO 
ESTADOS ü i D O S DE AMEFJCA. M W Á I 1 . ETC., ETC. 
a^isaactos y 
¡ e s í © p e r i o í l i e o . 
^liaifiLL®, 4 V S 
Esta esencia especialísima para automóvi les , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de einco y nueve litros. Prefiérase este últiinoi 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con La indicación CLA-
VILEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no coa-
serven intacto este precinto. 
4 r w 
Se garant iza la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres , venti ladores y calo-
r í f e ros e l éc t r i cos , aparatos de des infecc ión , camas de h ie r ro , hospital 
méd ico , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l i dad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potente 
aparatos de t e l eg ra f í a sin hilos, que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n f 
con la t i e r r a 6 buque t ® s l € 3 ©1 ^ i ^ J s » 
Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas grat is á qu ien l o solicite. 
D i r í j a n s e : Mpsü§atsi€is 9iés^8a i i . Despachos: B ^ i s l a 
íerias y ioianias 
(En esta sección insertaromes 
toilas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re 
dactadas en forma breve, sin 
eyj'gir más payo que el de diex 
céntimos psr inserción, quo se. 
ran aplicados á satisfacer los de* 
techos de timbre, que la Ha. 
feiend* percibe por cada anuncie 
|periodfstico.) 
de un colegio de niños de 
primera y segunda enseñanza.! 
Lista de Correos. Cédula, nú-
mero 1.G97. 
(INAPETENCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN, ACIDEZ. DESARREGLOS INTESTINA-
LES, ARDORES, AGUA DE BOCA, DOLORES DEL ESTÓMAGO, FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) 
V U E S T R A MEDICACIÓN J l J f ^ l ^ Q r ^ A ^ j r f ^ f k DE VENTA EN FARMA-
RACÍONAL ESTÁ E N E L l / i y ' J & O i U i l i U U CIAS V DROGUERÍAS 
Depositarios: PÉñ£Z MARTÍN Y C.a—Alcalá, 9.—FáA PARA BUENOS IMPRESOS 
Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado, 
Apartado 171. Madrid. 
PARTICULAR, C E D E GA-
B I N E T E E X T E R I O R . JUAN 
D E D Í 0 3 , 4, SEGUNDO 12-
O U I E R D A . 
CASA VARA Y LÓPEZ 
ra 
. • • • . . . 
Remedio heroico y sin r ival , , al que deben la v i d a millares de n iños . 
Toda caja l leva detalles para su ap l i cac ión . 
V e n í a en farmacias y d r o g u e r í a s , á pesetas $,É0 caja para n i ñ o s y para adultos. 
4' 
E s t a d o c o m p a r a t i v o de l o s e j e r c i c i o s 1911 y 1912. 
Año 1911 Año 1912 S i tuación octual. M 
S.H 0.542 
CAPITAL SUSCRIPTO. . 2.4S3.g99 
CAPITAL REALIZADO . 330.QSS,S0 m S M B l 
PRESTAMOS 2S0J4!3 S?4.^II0 
G a r a n t í a s de los p r é s -
t amos h i p o t e c a r i o s . 
D i v i d e n d o á ios RES-
GUARDOS 
interés acumulado á ¡as Li-
bretas (Caja Ahorros). . 
Para estudiarla conveniencia dé la inversión de capitales, pídanse folletos impresas 
SEIS Y M E D I O POR C I E N T O L I B R E D E I M -
P U E S T O Y D H T O D O O T R O D E S C U E N T O . ! 
1.845.6153,50 2.752.B53,80 2.S5*.a5S,S3 ^ 
Rogamos á las íamilias de provincias que llegan á Ma-
Llamamos la aten-rÍrid ' Víite!1 "ues1tra Exposición de Muebles y «bjetos 
ción sobre esto nuevojUec?rat!V?5- L(>s hay de todos los gustos y variedad de 
-i'e¡oj,que6Gguramon-!prtcios« Si os váís á casar no dudéis un momento en alha-
j e p.orá apreciado por jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LESAKSTOS, S5.-S«CUE«S3ES REYES, 2 9 . 
E l é x i t o de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años . Las afec-
nones catarrales de l a far inge, l a r inge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso por estar 
| dosificadas con la mayor esactitud. ^ 
Desinfectan 1?^mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial eme 
ciara la voz y aumenta su intensidad. H 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar ^ 
vera l i b r e de molestias en l a garganta. se 




o o x^r o o o o 
V 0 ^ L ^ T J 1 ^ ^ ^ paVa ^ í t a r l a c a í d a de l P0lo 7 l imnia r l a cabeza. Ks conocido en toc?o el mundo. Tiene un aroma exquisito. 
T e i a í a e n t o d a s p a i r e s , á p e s e í ^ g 1 5 S 0 fr^c©» 
Sapositarios por mayor da estoa preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. R A ^ J 
feran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
todos los que BUS ocu-
pac ión os Ies esigo sa-
ber la hora lija de no-
ehe} lo oual Be oousi-
guo Cuij el mismo sin 
necesidad de r«»cnrrxr" 
Kcoi-illas.eío. 
KŜ P auovoreloj ti©-¡ 




ra l descubierta haco 
algunos años y q^e 
iioy yalo 29 millones 
el k i l o aproximada* 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir ap 1 i car 1 o, 
«n ínfima cantidad, 
sobre laa horas v ma-
nillas, que psrmiien 
ver perfectamente ihs . 
toras de noche. Ver . ""agenes, Altares y toda clase de carpintería rell-
este re io j cn ia obaou- giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
m ^ t e u l ^ m S í m t i 0 5 ' ?ebido al " ^ r o s o é instruido personal. 
NECESITAD TRABAJO 
C A B A L L E R O inmejorables 
reterencias, con práctica desdo 
joven, do servicio en casas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consorgería ó administra-
ción. Referencias: Duquo tío 
Liria. 5 y 7, 2.*, izquierda. 
JOVEN maestro, sin título, se 
ofrece para colegio católico ú 
lecciones k domicilio, familias 
católicas. Pocas pvetonsionea: 
Lista do Corroes, postal núme-
K> h. C04.398. 
SEÑORA franooea, dará leo-
clones. Precio módico. Razón fin 
esta Administración. 
JOVEN honrado, se ofrece 
para el comercio ó otra claso 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
i . ' , izquierda. 
PERSONA cristiana, de edu-
cación y con carrera,, quo hoy 
so halla on ía desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
sioto años, é instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Puoncarral, 139, 2.', de-
recha. 
L E C C I O N E S de piano, pin 
tura y labores, á domicilio ó 
en oasa. Fuencarral. 46, 8.°. 
derech-v 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
ciones latín y castellano, á do-
micilio, 6 preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 84, 8.°, derecha. 
P R O F E S O R católico acredi-
tado, so ofrece para loccionea 
bachillerato en casa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del la-
tín. San Marcos, 22, prmoi 
pal. 
catarros, dolores, ruido de oídos, 
etcétera, se curan pront», sin 
peligre, suavemente, coa el re-
medio externo AMSSSÍJWSI tíeS 
SeoSsr EEkssw (marca registrada). Limpia el oíd», vi-
vifica el neme acústico, cura 80 por 100. CurAciones asera-
bresas. Precio: 5 gsoselas; por correo, 5S58. Farmacias 
screditadas, droguerías, Pérez Martín, Alcalá, 9; Durán 
Capellanes, 10 y todes los Centros de Específicss de España 
Ptas. 
i l f o , ' ? ^ " ^ ^ " ' ^ 0 ' 0 ^ rubíes '.'.'.y.'. ; [ '. ] ' 
b £ f dlr^13 - ^" . 'náquir ia extra de áncora, 15 r u -
b í e s , decoración artística ó m a t e . . . . . . . . . . . 
A^<^^?AS S y . S P ^ z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c«Mitftdo se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
^ mandaBsor corree eertificAdw con aumento de 1,50 p t a r 
Para la corraspandsncla: VÍ8EHTE TESSA, escultor, Válgala. 
U S a 
Por uuservieio para una sola familia y un solo domieilio. 
nasta seis personas y 100 kilogramos d© equipaje, á las esta-
ciones dol Norte y Mediodía ó viceversa, tres pwotas. 
lu loreeaá loa que r ia jan no oonfundir e l despacho quo tie-
ne «stableoido esta Casa en la calle do Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho da laa Compañías, por ©n«ontrarae 
grandes ventajas en el sorTicio. 
Avisos: A l c a I 4 . IS.-Teléiono 3,2S5 
S A C E R D O T E graduado, oon 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y segunda ínsefim-
za á dumicilio. Razón. Príncipe 
7, principal. 
M UJ E 8 formal, hacondos», 
cntiouda costura, cocina y queha-
coros • domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, 1, 
principal, derecha. 
S A C E R D O T E joven, ee ofre-
ce para ncompafiar niños, e* 
criterio particular cargo, aná-
logo, propio dignidad. Razón: 
Fuoncarral. 162, portería. 
SEÑORITA huérfana, buena 
educación, desea acompañar á 
señora, niñas ó cosa análoga. 
Atocha, 147, principal izquier-
da. (90.) 
¡WATRIMOmO honrado, con 
inmejorables referenoias; en-
tendiendo él de trabajos do 
campo y guiar coches, solicitan 
trabajo ó portería. Dirigiese, 
Lavapiés, 49, quinto, izquier-
da. (89.) 
OFRECEN TRABAJO 
FALTAN aprendices da obii 
nista con buenas referencias. 3a 
proferirán nuevos en el oficio, 
Santa Torosa, primero, ebanis-
tería. 
P R O F E S O R católico de pri' 
mora enseñanza, con inmojora* 
bles referencias, se ofrece á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario parti-
cular. Femando de '« Torro.-
Rocinto del Hipódromo. 
S E NECESITA sacristá^ 
con tres reales diarios de haba 
para Japaroquiado Cubas (¡fa 
drid). Como no tiene casa, s* 
proferirá á quien además do 
música sepa oficio. SoJíciíu^ 
al señor cura. 
A G E N T E práctico, se 
para casa importante. Raw"* 
San Francisco de PauU 8, l: 
derecha. Gijón. 
S E N E C E S I T A una sirvien 
to, prefiriendo recién Uegadl 
do provincias. Bolsa, 
NOTA.—Advertimos á las nt» 
meroslslmas personas que nos r». 
mitán anuncios para esta sw 
ci6n que en ella solo daremw 
cuenta de las ofertas y 




PRINCESA.-A h'S 9 ^ 
Tioe chorros del oro y 
los pecados dei roy-
COMEDIA.—A ! « » ^ 
do lunes de moda), ^ 
vorsario. 
LARA.-A las 10 M ^ y g 
perdición de los hombres (dM 
actco).-A ^ i ^ J X S 
ble), Las mocitas del bair 
y La Goya. . J. 
A las 6 y 1/2. Un negocio d' 
oro (tws actos) y L» uw' 
CERVANTES.—A las £ y ^ 
(sección vormouth TramP» variar y cartón f c ^ / S , -
pol.íoula8).-A las 10 ^ 
lia), Zai-zamora.-A jas 
(doble). Camino adelante 
(dos actos). 
GRAN TEATRO.—A }*7JTS 
cilla), El cabo P " " 1 ^ do 
las io (sencilla). ^ ^¿f 
los bcsos.-A las U > . 
(Sicilia). La alcgia de 
huorta. .,, . 
COMICO.-A los 10 
Las baodoieras.-A las J 
3/4 (doble). Los apaches 
París (dos actos). 
íiin; 
Loe porros 
J O V E N diez y nuevo años, 
empleado en ministerio, buuia 
letra, ee ofrece horas tarde, 
para oficina.. Referencias in-
mcjoiablos. Razón: Luisa For 
randa. S!6, 8.°,. izquieida. 
S E SO RA portuguesa, católi 
ca y Joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
par* niños ó costura. Escribir á 
María Osorio, San Marcos, 3fl, 
2.' izquierda. 
J O V E N diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécoee para escri-
biente en horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número 6C2.878._ 
SEÑORITA de compañía, ha-
blando francés, ee ofrece para 
ooorapañar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejoií-ablcs. Tutor, 18, 4.°, de-, 
nona. 
ción cómica , yoe K«f ^ 
toros, el J7̂ĤUCIOS vo-el fenomenal ViUara,̂  ^ 
I adores cómico-sonos 
lccn8, los ciclista f m * 
todos los f^^JL di-
trieos de la comP*-"* ^ 
rige WiUiam Pansh 
BENAV-ENTE.-Do - ^ ^ 
1/2, * * * * * los V * nematógi-afo. ^ o * Jjft 
estrenos. Gran éx^>-
Hiucrto roza» 
